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??、? ?『 』 ??? 。
???? 、 ?『 』???? ? ?
??。? ? ?、 「 」 、?? ?、「 」 ??????? ? ?、???????「??」???????、『???』?「?」???????、???????「???」???? っ ?? ?
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??????『???』 「 」
???、 『 』 、?? ? 、 ? 。
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?????????????????????、??????????????っ????? 。 、 ? ??? 、 。 、 「 」〈???「?」??? ? ? ?????????
?
???????????????????????????、????っ?。????
???? ????。 『 』 』?? ? 。
?????? 、 、「 」
「?」???????????????????? 「 」?????。???
????『? 』 。
???? ? 、 、?? 、 ー 、『???』?? ??? っ ????? 』 、
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『??
?』?????????????????????。?????????????????? ? 。 、????? 』 、 『??』 っ????? ? 。
?????????、?????????????????????『?????』?
???? 。 ? 『 』?? 。




?? っ 、??? 「???」??? ????。 ?、??? っ 。
???????? っ 。
???? ? っ 、 ? っ 、??。 、『? 』?? 、 ? ????
?
??????????????。?
????????????「 」 、 「???」?
??っ? ?? 。「 」? 、 「 」?? ? ? 「 」 、「?? ?? 。 ? 、 」?? 、「 ー?? 、 「 」 。
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?『???』??????????? 』? っ 。
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??????、????『?????』???? 、 ?』 、
「????????、??????????????」????????。??????????、?????????? ? ???? 、?? 、 、? っ
?? 。
???????『?? 』 ???? 、 ? っ
???? 。 』 。
彼
0) 
????「????????」???、?????????、?? ? ? ? 。
?????????????????????????????????????
??。?????っ????????????????????。?????????? ? ? 。 ? 。?? 、 。?? ????? 。 、?? っ 。 、?? 。 っ 。?。
???????????????????。?????????????????
???っ 。?? ? ?、 。?????? っ?。?? っ 。 ? ? ???????っ 。 〔??〕???? ? 、 ??? ? 。
???????????? 。 。




?????????。?????????????????????????????? ? ??っ?、? 。?? 、??? ? 。 ???? 。 、 、 。??、 。 、?? ?。? 。
???????????????????????????。??????????っ
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??、????????? っ ? ???『????』 ? ?? ???? 。 『 ???』
?
???????????、???『??????』?
?? ? ? ? 。 、『?? 』 。 『
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???????? ??? ????? ?
??????。????????、?????????????????????』???? ? ? 。 。??、?? ??、? ? 。
????????「????」?????????
??????????????????????。???????、??????
???????????、 ? ??? ? ????????????
?
????????????????????、??????????????
?? 。? 、 ??? 。 ? 、?? 。 。 ??? 。 っ?? ?? 。











????、????、???????。」??????、????????????、?? ? ? 。 ??? ?、?? ?。??。???











????。??????????????????、???????????????? ? 。 、???? ??? 、 。?? っ ??? 。 っ 、?? っ ????????? 、???? ????? 。?
???、??????????????????????????????????。??? ? 』 。?? 。 『 』 「?? 」 「 」 「 」??っ ??? 。
????「???????」????????????「???」???。??「??
?」?? 、「 」??。
??????「??? 」 、 ? ??
????っ???????????????????????????????。





?? っ ? 、
?
?? ?? ?




????。 ? ???、??、??、??、??、????? 、 っ 。 ? ? ? ? ???、
????????????????。????????????????????
????。?????????、? ??? 、 。?? ?、 ?? 。?? 。
????、????? ? ?? っ 。?? ? 、「 ???? ??、 ??? っ 」、「 ? ??? っ?? 」、「 ? っ 、??っ 」、「 ? っ?? ?? 」 ?、 ??
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???????っ??????」、「??????????、?????????????? 」、「 ? ???? ?っ? ? っ 」、「????????????????っ???」「????????????????????」 ????? ? ? 。
????「??」??、
???????????????????。????????????、?????、
????????????。???????????????????。??????? 、? っ 。 ??? 、 。 ? ???? 。
??
???????????????、? 。 、 、?? 、 、 、 ?。 、?? 、 ? っ っ?? ?? 。













????????、??????????????????????????っ??、??? 、 ? っ 。??? 、?? 、 ? 。
????????『????』??????????????、????』?????
???? ??? 。
????「 」 、 ? 。













???????。????、????????????、???????。????????? 、 ? ?。 。
????「? ???」?? ? ? 。
????????????????????、?????????????。??
???????っ?????????。???、??????????????????。 ? ? 。〔 〕 、?? 、 。 ??? 「 」、「 」、「 ?」? っ っ??。 、 ? 、?? 、?? 。 、 。?? 。 。 っ???? 。 、?、 ? ??? 、 ?、?? 。 ??? 。
??
??????????????????????????? ? っ
?????????????????????。、??????????? ?? 、 ?? ?? 、???????????????????。
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??????』????????????、???????????????
????????????、????????????、????????????。??? ? 、 ??? 。?????? 。
???????????っ?、????????????。?? ?? ? 、 ????????????
?????。
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???。?????????、????? ??? 、?? ? 。?? 『 ???』? ? ー ?、??「 」 ? ? っ?? 。
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??????? 』、『 』 ???? っ ?????。?? 、『?? 』、 』
??????????っ??????。???????
??〔??〕???「? 」 ?? ???
?????????? 。 ?? ??????。?? ? ??? 、 ? 、?? 、 ??? 。
????????。?????』、『???』?????????????????????? 、 ? ??? ? ??? っ?。 「 」 、 ???? 、 、?、 ?、 。
?
??????』????












?????? 』 ? 、 、 、 、?
???っ ??????? 、 』?? ?
??????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ???????? ??
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???????? ??? ????? ???、????????、??????????? ? ? 。 ?? ? ??、???? 、 ?、 。
③ 
『??? ?』??? 。 。 ? 。?? 。 。 。 。 。??? 。 ? 。
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???????????????????? 、 、 ??????、??? 、 ?、
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???、 「 」 「 」 、 「 ? 」?? ? っ??? ?? 。
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????????『??』?「?」?????? ?
???????。??『? 』??????? 「 」 。?? 「 」 ? ? ?、「 」 ??? っ ???? 。
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???っ???、???????????。??????????????。????????? ? ? 。 ? 、 ??? 。 、 。 、?? 、 ? ??????? 、 、?? 。
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?????????????、????????????????、???????。 ???? 、 」 ??????? ? 、 ???? 。 ??? ??? 、 ?? っ 。?? っ 。 、 、?? 、 ??? 。?? 、
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?????????????
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?????????』????????、??????????。???????
???? ? ?っ ?
?
????????〔???〕???。?????〔『?









?????。??????????』???????????、??????』?????? ? 、 ? 』 ? ???、 。 、?? 、 っ っ?? 。 、?? 。
????????、????? ? 、
















???「??」?????????、???????????、????????????? ? 。? 、 ????「? 」 ? 、?? ? 。?? 「 」 、 」?? ??? っ ? ? 。
?????????????????????????。?????????????












?????? ? ? ?。 ??????? 。 ?、 、?? ??、?? っ?? 。 『 』 ? ???? ?? 。
??????????????????? ??っ????????????????
っ?。? 、 ?っ??????? ??? ?
?
?????????「????」???????、????







??、??????????????????????????????、???????? 、 、 ??? ?? 、? ??『 』 ?、 「? 」 ??? っ 。 っ?? ?? ?????、 『 』 、 っ?? 。 、?? っ 。?? 『 』 「 」 「 」?? ?
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???????????????????????
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????「???」? ? 「 」 。
???? っ 、??「?????」???? ? 。
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??????????。??、?????????????????????、??? ? 、 ?っ? ????? っ 。??? ?? 。
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??、 ? ???? ???…? ??????
?????????????????????????????????????
??????「?????????」
?????? ? ? 。 ???
「??、「?」、「?」?????。???
?????? ? ????? ??、?????????、???















??????????、?????????????????????????????。 、 ? 、?? 。 っ 、 、 、?? 、 。?? 、?? 。 』?? ???? ?? 。???? ?? ????????? 。?? 「 」??? 、???????????? 。 「 」 「 」 。?? 、??、 。 っ っ?? ?? 、?? ょ 。 、 、「?」?????
?
「?」?「?」?????、????????????????












???????????????????????????。?????????????? 、「 」 ????? 、「 」、「 」?? 、 、 ??? 。 、?? 、 ???? ???。
???????????? 、 、 ?












?? ? ? ????? ????? 、 ? っ 、 ??? 。 っ 。?? 。 ?? 。
????????????????、????????????????????











































?』???、??「?」?????????? ? 。 『 』?、 ?『 ?』 ? ? 、 、 「 」?? ? 。 ? ??? 』 、??? 』??
?
???????????????????? ?。???????????









???????????』????、?????』??? 、 ? ?
「?????」??「?????」??????、?????????「?????」????「?????」????????? ? 。 ???、?? ? ? 』 ? ??? 、 「 」??「 」 ?。
???





?? ?????? 。「? 」 「
?
??????
?? 、?? ? 「 」、「 」、「 」 ??? ? 、 「 」 。「?? 」??「 」 、 ? ? っ??? 、「????」??「?????」???????????????????????。
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???????、「?????」?????????????????。???????? 「 」? ?、「 」 「 」 「 」 ?
???????、???「?」??? ???。 「 『 』?? 」 ? ?、? ?? 。
???????????????????????。「?」???????、?







???????????」?。 「?? 『 』?? ?
???????????? ?????????



















「『?』????、???????????????「????????? ?」、「『 』 』 ?』
?
????????
??、 ? 』 ??? ? ??」 、「 」 ? 、
「?????」????「??」???????????????
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??????????????、??????? 。 「?」 ? ???? 。 、? 「 」 ?。 「?? 。 ? 、
'- '- 0 イ、
'--
????、?????????? ? 」?? ???? ??? 。
?????、????っ?????????????。???????、?????????? 、? ? っ 。
?
??「?」???????っ?
?? 、 ょ 。 ??? っ 「 」?? っ 。 ? ??? 、 ?? ? 、 、 ??? 、 「 」 「 」 、 ?????っ ??? 。
???????????????っ????????????、???????????


















?????????。???????????、「?」??????、?????????? 、 ? 、 ?????? っ?? ? 。
?????? ? ? 、 。
??「? 」、「 」 、 「 」 ? ? 。??? ? っ 、「 」??。 ? ??「??」 「? 」 。
??「??」?? ???? 」 、 。
???「??」????????????。????????「?」???。?
??????????、????、??????????、??????、?????? 、 ???? ?。 、 ? 、 、?????????? 。 ???? 、 ? 。 、??、 ? 。 、 。?? 、 ?、? 。 、?? 。 、?。 。 、?? ? ?、 「 」 。 、 「?」 ??? ?? 。
? ?
?????????、「?」????????????、?? 、 「?」? ??、? ?? ??? 。
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???????????????????????????、?????????????? 、 ? 。?「 」 ???? 。
?????「??」?????????????????。???「?????」??
?、?? ? っ 。
???「??」??????????????。「??」???????????






??「?」????? ? 、 、? 、 、








?、???「?」???? ? ??? ?? 、 、?? ? ?「? 」 ? ? 、 、?? っ???? 。
???????? 、 ? 「 」 「 」 ? ???






????「??」???????????っ?????、?? っ?? ? 、 ?
?
??????っ?????、??????、















?? 『? 』 、 ?? 。?? 。 、?。 ? 『 』 ?








???? 、 ? 』 ???っ????、??????????






???????? 、 「 」 ?、 ? 「 」 ? ??
??????、? 「 」 、 ?「 」 ??? ?。? 「 」 「 」 ????、?? ? ? 。
???????? 、 ?????、「?」??? ????? ????
???? ? 。












????????、??????。?????っ???????、????????? 、 ??? 、? っ 。 ??? ??? 。 ????? ? 。「 」?? ??。 、?? 。 ??? 、 。 、?? ? 。
???、???????』????っ?、??????????????、「?」??








???????? ? ? ??????。?? ? 、
「?」??????????。「?」??????????????????????。「?」?????? ? ?? 。「?」?? ?? ? っ 。「 」?? 、 ? 、 、 、 、 、?? 、「 」 、
「?」????????????????。????、???????「?」??
?????????。?????????、「?」?????????????、「?」?? 。 っ?? ? 。 「 」 ?、?? っ 、「 」 ? 、 ? 、 ??? っ
?
????「?」?????っ???、??、???「?」
?? っ 。 「 」 ?「? 、「 」、「??」、「 ??」 。 ??
???、??「?」???????????????????????????っ??、「?」????????、?????????っ????????。
???、「?」?????、??????????????????????、????
?????、 ? ? ? 。 「 」?? 、 ?? 「 」、「 」、「 ?」、「 」っ? 「 」 ? 。
???????? ?? ? 、「 」? ???














??????「??」????? ?、? 「 」 、














??っ?。? 、 「 」 ? 。? ??? ?
????????、 ????????』?、 ? ? 。
?????????「?」????????? 。






????。「??」???????「?」????????、???????????、「 」 ?? ? 。 ? ?「 」 ? 、?? ? 。 、 、 、 、?? 、 「 」 。??「 」 。 「 」 。?? 、 ??????? ?っ 、 っ 「 」????????、「??」?????????、「??」?「??」?、??????? 、 、 ? ??、???? 、 、 「 ????? ??。 「 」 ? ?? ?「 」?? ? 。 「 」 。??、「 」 、?? ? 「 」??、 、 ?、? 「 」 、







????、???????????、???????????、??????????? 、 ? 、 ? 。 、???、「 」 ???????
?
?????「?」????、???「?」
??っ 、 。 「 」 、?? ? 。
??
???。 。 ???? ?? ?。 「 」
???? 「??」????????????。?????????????????? 、 ? 、 、 ? 、 ????。?? 「 」 「 」 。「?」???????????????????????。??????????????? 。 ? 、「?」??????? ? っ 。??「 」 ? 、 ? っ 、?? 、 ?。 、 「 」?? 。
???
ー????。











?????????????????????????、???????????????? 「 」 ????? っ ? 。??、 』 、 っ?、 ???? っ 。
??????????っ ? 、? 、 ? ?、





???、 ? 『 』 、 ? っ? ????
????。 』 『 』ー 、 ??????? 、 『 』 ? 、 っ 』??? っ ?、????????? 。
??『???』? ??? ??、?????????っ??????? ??。
??『? 』 ? っ っ 。 「 」?? ?、?
?
????????「??」????????????
?? っ 。 、???? 、 「 」 「 」 っ?? 、 、 っ??? 、 〉 っ???? 。








???? ??? ?、 ?? ??。
???? ??、 「 」 「 」 っ
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?????????????。???。????。????????????
??。? ? ?? 。
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??。 ?。 。?? ? 。??
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?? ?? 「 ?」?? ????? 「 」?? ? 「?? ? 「 」?? ? 「 」
??『??????
???』????????????。??『??????????』?
??「? 〕 ? ?。?? 『 ? 』 っ 。
























???????????????????????????????????????? 。 ???? 。 。 。」
??????「?????????。????、???????。????、???????
???、??? 、 、 ??、 、 。 ?? 、??、 ? 。 ?? ?? 。 ?
? ??????
?。 ??? ? 。 ? ?
????????? 、? ? ?、 ? 』 ?





???? 。??? 。 ?? ，?? ， ? ， ，??， 。 ，? ， ， 。?? 』 、 ??
?
???
?????…????? ?、 ? ?????っ 。?? ? 。 …??， 。 。














??????????????，???????????。?? ， ???，? ? 。 ???
???????????????。???，??????。???????，?????，
???? 。 ， ， ? ， ????????? ??? ， ????， 。 。?， ? ?， ? ，?? ? ?? 、?? 。 ? 、 、 ， ?。?? 』 ? 、
?
????
???????????????。? ， ? ? 。






??????????? ???。 ，? ? 。 。




















???????、???????????』??っ?????????????????? ? 、 ? ??? ?????? ?? ??
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?? ， 。 、
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???，?????，?????，????????????。????????。???????，???????，?????????，????????，??????
???? ?。??????? 。 ?， 。? ，?? 。 ??? ?。 ? 。 、 ?
?
?，?????????。?????，




































































???? ? ? 。 ??? ? 。 ?。 。??????。?? 『 ?』 「 「 」 。?? ?， ???? ?、 、 ? 、 ? っ
????。??????????????????? ?
?〞????? 、 』 ?っ??
???? ? 。 。 ?????? ???。
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?? 。 ?。?? ? 。
?? ????????????????、?????????、????? 。 っ ??? 、 ?。?? ? ??? 。?? ?…。??
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???「??」???。?? 。

















?? ? 。 ? ?。?????????????? 、 。 ?。?? 。?? ???。
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????。? ?。 ??。
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IJ史 071t o iE確期 o '~o 録文 広九影
央統 手|コき認刊二 さ海を第年印 部も
期 o [(百精為 ul し篇年 れ IU 用十~)坂 lI1' it克
、JI: 神様して日十 て版いー及 はん
史無之史人たも l謹二 いれ;た期び又ー で
;.史。白期もら録月 なのがに了 tiFJ 史いJ_ 
、所未tJl文 1!¥f;flIJ 0 偶のつ』 し、影
組i史 J~ {象でたに吋
1I 。f[J壬 i担(版 の I'T
ソ去~三!佐 f升也あ l-_ よ政しこa そ本京の光子l: え: ぷ1I為トEへ
也 i;昨有 。るでつ整 こに第在日結 主 ，"!: 
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妻名 著者 訳者 出版社 出版年 冊数 定価 所蔵先① 所蔵先②
中等教育倫理講 冗良勇次郎 右文館 1900.2 2 1:Te5角 国会 (YDMIl663) 東洋大学(150.4川Y:2) 
2 倫理通論 井上円了 普及会 1887.2412 1:Te2偽 国会 (YDMI1676) 東洋大学(EI50.1: IE) 
3 教中等科教蓋育倫理学 法国王ま繍 鶴田良平 内問老鶴翻 11893.10 14 lJi4角 国会 (YDM11615)llO早0大6・4)明(ロ0900405 1ロ09
~1894. 9 040 
4 新編倫理教科書 井上哲次郎・品lLi林次 金滋堂書籍 1898. 12 ち lJr.2角田会 (YDM1l659) i早大・明(ロ0900233 1-ロ09
自日 5 '/ 附 33)総説巻と巻下を存
する




6 {自国氏倫理学 英国倍悶(アレキサン 添回議 松問周平 [1888.6 5 1 :Te5角 国会 (YDM11607)2j1を早大・明(ロ0900149 )第ー冊
ダー・ベイ i滑(第16合本) 存する。
ン:Bain，Alexander) 
7 時氏倫理学 英国珂的活(ケルダャー 中村清彦 開新蛍 1888.9 l刀二 早大・明(ロ0904057) 
ウッ
8 新氏倫理原論 l英国斯鶴爾(スベン 問中登作 通信講学会 1892. 11 7角 開会 (YDMI0667) I早大・明(ロ0900538 ) 
サ---;Spencer， Herbert) 
9 倫理学新番 徳間羅哲挨(へルマン・ 立花銑二郎 溺1[1芳 1891 12(ll 国会 | 
口ッツヱ‘:Lotze，Rudolf !第2版.2)は (YDMI1638)・第
Hermann) 1892 2版は
10 倫理学 本良勇次郎 小野英之助 福山房 1893.6・ l冗1角 国会 !l①明東洋大学(150.1:姉)②早大・
言]2版 2(級YDM1(Y1600)・訂 (ロ0900183) 
1894. 7 DM1l601) 









著書名 著者 訳者 出版社 出版年 冊数 定価 所蔵先① !所蔵先@
13 主楽派之倫理説 網島栄一郎 I東校京専門学 |l19 i早大・明(ロ0900008) 
14 饗斯氏倫理学繊 田中違・渡辺龍堅 (早稲回大 1903.7 国会(YDM10817) i早大・明(ロ0900687) 
要 学出版部)
15 倫理学精義 英国麦懇治(ジェ -コ二 野口援太郎 議r[J溌 1901. 7 15iA角 lS東洋大学(150.1: MJ) @早大
ス・マッケンヂー) (ロ0900242) 
16 倫理学説批判 英国士焦域(へンリー・ rl辺知春・大 大日本図書 1898. 12 開会(YDM11643) ①大東洋大学(150.1:SH:4ロ)舎早-
シヂウヰッ 出秀穂 -明(ロ0900242) 
ク:Sidgwick，IIHnry)
17 格里安倫理学 英国格里安 商習 4郎 2jC 
18 倫理学説十回講 中島力造 岳山房 1898 9角 |①明…(四 4聞大
義 (cI09 00432) 
19 倫理学史 1本良吉 富山房 1897.11 15c 国会(YDM1l630) I①大の昔学早日大E( ・明(ロ0900426)昏東洋
315版O.:31:R:l)のは1902年




23 附参考書 本多浅治郎 i1!東史り洋大に本多浅治朗の F西洋歴参考察，~ (230. 1・HA…2) 街
同ーか?
24 万国史編 JC良勇次郎、家永豊f 二二省食著書居 1892.9 2 i冗2角 国会 (YDMI51) i|o早o大・明(r1 09 00065 1ロ09
1893. 4 065 2) 
251西洋史繊 箕作元八、峯岸米造 六盟館 1899. 1 ¥2 1jC7角 国会 (YDM3634) !iO早0大・ 2明)(ロ0900216 1とロ09
5 284 
叩界通史 徳間イ!iヂIJ 和問万点 t誌山局 1898 15じ7角 Fl①i 東洋大学(209:PK:3)②早大-
(r1 09 00613) 
27一世空界里里一一磯田良 小野英之助 1892.9 i冗」 !早大・明(リ 0300064) 
2 
付録1 梁啓超『東緒月旦』に弓i期された日本書の翻資
妻名 著者 訳者 出版社 出版年 冊数 定価 所蔵先守〉 所蔵先CID
28 新編万国躍史 長沢市蔵 l内田老鶴間河892.1 3 1j[:6角 |早大・明(リ0900凶L1::編、
1893.6 5 リ0900524 2中編、 リ0900524 
3下編)
29 万国歴史 天聖子為之 畠山房審庖 1887.9 15I:3角 早大・明(リ0900026) 
30 万国政治歴史 下山寛一郎 内田老鶴間 1890.9 早大・明(リ0900020 1) 
31 万国史要 辰巳小次郎、小川銀次 金滋堂書籍 1896. 1 8角 早大・明(リ0900570) 
32 万国史 今井恒郎 古川王手じ 1895.5 1j[: 早大・明(リ0900500 1) 
33 世界史上巻 坂本健一 博文館 1901. 7 1j[:6角 早大・明(リ0300298 1) 
34 万国史網目 重野安緯 勧学会 1902. 7 上編 1j[: !国会 (YDM152) 東大総合図書館([1-3]G60:14 
4 0002784908; [4-6]G60:14 
0002784916; [7-8]G60:14 
i 0002784924; ) 
35 西洋上古史 浮田和民 東尽専門学 18… I①洋早大・明(リ0901166-9)②東
校と卒稲lf! 大学 (230.3:UK)のは1905年
大学出版部 の版
36 }て古史 坪内雄蔵(誼遥) l校東京専門学 19 早大・明(リ0900055) 
37 中古史 坪内雄蔵 15京専門学 18 早大・明(リ0901157) 
38 被界近世史 松平康問 校東京専門学 1901. 9 l 1フ乙2角 早大・明(リ0300299) 
39 近世士泰西通鑑 美国様車 島間入郎、波 輿論社出版 1883.5 27 各I冗 l早大・明(リ0900423 1リ09





40 欧桝新政史 法国米夫禦 東邦協会 八尾著書応 1894. 10 2 1j[: l早大・明(リ開。47911-2) 
41 I長近世界史上巻 坪井九，鳴 4 l文学村: 1903.2-4 1 1j[:3角 ;早大・明(リ0901197 1 2) 
3 
付録1 梁啓超『東籍.F).e.!l (こ引用された日本書の嗣査
書名 著者 訳者 1出版社 出版年 ;冊数 定側 所蔵先① 所蔵先②
42 十九t佐紀史 英国馬懇商 さ宇田成友 博文館 1896.2 5奉 j早大・明(リ 0900523) 
43 十九世紀初j国史 美邦札遜 福井安岡 福井準造 1897.7 3奪 早大・明(リ 0900583) 
44 欧洲十九世紀史 美邦札遜 大内暢…一 東京専門学 1901. 6 ;冗2角( 早大・明(リ 0900630) 
校出瓶部
45 最近世史 松平康開 I出早稲血査回li大学 19 早大・明(リ0901428) 
46 近時外交史 有賀長雄 校東ー京出版専門部学 i l 1898.2 15f:;5角 早大・明(カ0501337) 
一附外交史 i
法関比繭克 酒井雄一郎 I東校京専門学 189912 2 35'五5角 |早大…00142 1-2) 
出版部 1900. 1 
48 十九段来日
49 文明史 家永雪量古
50 欧緩臼文明史 法菌基楼 永峯秀樹 姦草壁閣 1874.9 16 ①早大・明(リ 0905277)岳早
1877. 6 !大・明(リ 0905303) 
51 世界文明史 高山林次郎 博文館 1898. 1 3角5 ①早大・明(リ 0304617)②早
大・明(リ 0304617) 
52 J:t等東洋史 桑原鷲蔵 大日本図書 1898. 3~5 12 15f:; 早大・明(リ0700235 1-2) 
53 東洋史綱 児島献吉郎 八尾著書府 1895.2 2 各3角 i早大・明(リ 0700501 ) 
54 東洋史要 市村主賢次郎 ①明治30 ①国会 ①早大・明(リ 0705225)②早




55 i中等教育東洋経 '*寺柳次郎 8角




書名 著者 訳者 出版社 It白紙年 冊数 定価 所蔵先① 所蔵先②
58 田中華 4部 i東邦協会 1900.6… 11:1 15乙 l①早大早大明・明(!(リ 0700290 1→2)② 
1902. 12 I ) 0701123 2) 
59 支那史 血市立村E賢次郎・瀧川急太 吉川|ヰイ二七 1892，5 1 15t3角! !①早大・明(リ0800472) 
60 支那通史 那珂通世
61 清史塊要 t首回貢 光風社 1877. 6 6 1中6央)町研究書庫(文庫1 A1670 
62 支那開化小史 関口卯吉 経済雑誌社 1890.8 6角5 !お早大・明(リ0800415) 
63 支那文明史 白河次郎・国府積徳 博文館 1900.6 3角5 早大・明(リ0801730) 
64 支那文明史論 中西牛郎 博文書自 1896. 1 3角5 ;早大・明(リ0800540) 
65 帝国史略 有賀長雄 ①牧野善兵 1Q)1892.61 |①早大・明(リ0500077 1-4)② l 
衛@博文館 早大・明(リ0504458) 
1893. 12 
66 I =:-.千五百年史 竹越与二郎 I①1;5響(2)醒開社拓書社 ①@1i 896.5i 1 一応5 角 lp大・明(リ0500側、肝896.5 明(リ0504702) 
67 日本開イヒ小史 閉口卯吉 |田口9P 7角半 ①中央Bl研究書庫(イ1300610 
1883.3 1-6) 
68 I開国始末 島田:二郎 l版東京界大学出 1978.4-91 1][:5角 ①高1岡(記高念間)図書)書館(2100038 
066= 
69 1開国起原 勝安房 古川半七 1893. 1 13 35L ①早大早大・ ・明(リ0500477 1-3)争
明(lJ 05 05416 1 3) 





71 I明治歴史 t平谷薄明郎 博文館 1893.1…6 ¥2 16角 国会 (YDM2186) I早大・明(リ 0500084 1上巻、
リ0500084 2下巻)
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丑1月上) 小史， (日)原、亮二郎編・ fliJ郷沈紘諜
1901/12/31 (光 賢ヨ三興準，選報，第06競，文畢小史 巨紳輿皐，選報，第06続，文筆小史 記山西大皐堂，選報，第06掠，丈皐IJ、史
緒半丑1月21
日)







1902/02 (光緒ギ 内外教育小史(繍完).教育世界，第18瞬， 十九世紀教育弘教育世界，第18競，教史，






事02月1H) 械，文祭ノト史，張百照 史，張百熊 一一一一一一-一一…一一一一ー…
f、j 鍬~ .ilL1¥:'1' I舗の綿ふむにI!lrt!又2-%しとこ〉際史除H糸蹴文Ll象企
!発行年 論文名・所収雑誌・号数・篇目・著者(1) 論文名・所収雑誌・号数・策目・著者(2) 論文名・所収雑誌・号数・篇8'著者(3)
1902/03 (壬寅02西郷従道樽(未完)，普通事報，第04期，史
月) 畢編科輯所，謬(日)鳥谷部銑太郎掠著・本書室内




























十j重心.，1:乙 il1 1 ¥.' 1 ' 1 !clU)卒者ふと、t二 /;rll).(ふオし<J11': '>l: I浜H糸南海>Z11各企
発行年 論文名・所収雑誌・号数・篇白・著者(1) 論文名・所収雑誌・号数・籍回・著者(2) 論文名・所収雑誌・号数・篇日・著者(3)
1902/07/15 (壬 未嘗無人，選報，第22披，文撃小史
寅06月1i:1 ) (2) 
1902/08/18(光 史皐通論(1) ~(4) ，政塾通報，壬寅第12
緒28/07/15) 期，史皐文編， )1慎徳費~寅
1902/09/02 (光 史畢線、論(米完)，新世界学報，第01号(壬 史主要通論(繍完)，政塾通報，壬寅第13期， 序泰商通史，政塾通報，壬寅第13期，史皐
手者28/08/01) 寅第01期)，史皐，仁和馬叙倫 史皐文編，登Il賞 文編， (日)藤間翌八
1902/09/16(光 濁史，新世界学報，第02号(壬寅第02 十九世紀外交史之概略(未完)，政塾通報，
緒28/08/15) 期) ，史皐，陳献度 壬寅第14期，史撃文編，部陽李護鐸
1902/10/02 (光 問答(繍第01税史撃練論)，新世界学報，第 十九世紀外交史之概略(繍完)，政義通報，
緒28/09/01) 03号(壬寅第03期)，史皐，馬叙倫夷初j 壬資第15期，史撃文編，部陽ヨド震鐸
1902/10/16(光 班史正謬，新世界学報，第04号(壬寅第04川中雨愚章構，新世界学報，第04号(壬賞 中西人物比較項羽主主士連諸，新世界学報，第
緒28/09/15) 期) ，史撃，杜土珍 第04期)，史皐，揚調鼎 04号(壬寅第04期) ，史撃，柴清黄志蘇仲
1902/10/16(光 論中麗遺言宜編輯民史以開民智，政塾通報， 新古巴(未完)，政轟通報，壬寅第17期，史
緒28/09/15) 壬寅第17期，史撃文編，樵糟擬稿 華文編，)j詰徳ヨド震鐸




1902/11!14(光 牡園大統領古魯家列侍(未完)，新世界学 原侠，新世界学報，第06号(壬寅第06期)， 中西人物比較尭舜華盛頼，新世界学報，第|
緒28/10/15)(1) 報，第06号(壬寅第06期)，史撃，村;こt珍 史皐，馬叙倫 06号(壬寅第06期)，史皐，黄式蘇
1902/11!14 (光 支部問題(未完)，新世界学報，第06号(壬 喜子薩克東方侵略史序文(繍)，政塾通報，壬
緒28/10/15)(2) 調寅鼎第0諜6期)，史皐， (日)持地法一二郎著・湯 寅第19期，史事文編，日本元課者
1902/11/30 (光 方志，新世界学報，第07号(壬寅第07期)， 支那問題(繍完)，新世界学報，第07号(壬 社関大統領吉魯家列樽(繍)，新世界学報，






f-jjl，止:2 .il t: l\:.'!'lk]U) 対t ，i必』こけrlJ又~オしるJ1í十':1.'. 1集.Jf糸d耐え_ I 1争求
発行年 論文名・所収雑誌・号数・繍臼・箸若手(1) 論文名・所収雑誌・号数・篇目・著者(2) 論文名・所収雑誌・号数・篇目・著者(3)
1902/12/14(光 杜岡大統領吉魯家列惇(繍完)，薪世界学 占羅馬両大豪傑博，新世界学報，第08号
戸壬寅日第本維21新期活，史動亭歴丈史編序2陸(績規完亮) ，政番通報，緒28/11/15) 報，第08号(壬寅第08期)，史皐，社 f:珍 (壬東第08期)，史皐，馬叙論
1902/12/14(光 比律賓志士:濁立樽序(未完)，政塾通報，壬
緒28/11/15)(2) 寅第21期，史撃文編， (日)宮本平
1902/12/27 期史皐.歴概史論・ (繍完) ，謹書葉編，第02年第10
表父
1902/12/30(Yt 皐術思想史之評論，新世界学報，第09号 中国無榊(績第05税)，新世界学報，第09号
緒28/12/01) (壬寅第09期)，史皐， I凍'懐 (壬寅第09期)，史皐，馬叙倫






車普29/02/01) (奨9n第02期)，史皐，馬叙倫 (趨)，新世界学報，第1号(突卯第02期)， 
史p-l，高渉霊
1903/03/13(光 抜都]3IJ樽(未完)，諜書葉編，第02年第12 議挨及近世史蹴尾，新世界学報，第12号 論周末諸大家撃派輿中圏歴史之関係
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1904/06 (光緒30敵討十|教育史要(謬日本谷富所著) (未完)， 徳間教育撃大家裳奈構樽・徳間文化大改 f意図文化大改革家尼采樽，教育世界，第76
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1907/06 (光緒I 行本;陽明派之官接史(縛)，教育世界，第 ~~I:修皐談(諜日本圏上雑誌)，教育世界，
未05月上旬) 151~斑，撃術史， (日)Jt:上哲治郎 第151続，博記
1907/07 (光緒「 日本陽明派之哲皐史(繍)，教育I止界，第 名士修製談(謬日本風土雑誌)(繍)，教育
米05)1下旬) 152続，皐術史， (~:l)井上官治良11 1世界，第152披，博記
8 
付金正;ど が!f~II'1 "1び):f'.fLd，l.'、i丸山 111<:，:"止しる 11衿吐~I担、Ji糸d的支J付金求
発行年 論文::tl・所収雑誌・号数・篇目・著者(1) 論文::tl・所収雑誌・号数・篇ロ・著者(2) 論文名・所収雑誌・号数・籍回・著者(3)
1907/07 (光緒了 日本陽明派之哲撃史(繍)，教育世界，第
米06月上旬) 153抗準術史， (日)井上哲治郎
1907/08 (光緒了 日本陽明派之哲皐史(繍)，教育世界，第 名士修製談(績第152挽)，教育世界，第154
未06月下旬) 154競，皐術史， (日)井上哲治郎 強，博記
1907/08 (光緒丁 日本陽明派之哲皐史(捕)，教育世界，第 近1止教育之母科湛組斯侍，教育世界，第155
米07月上旬) 155競，E堅術史， (付)井上哲治郎 挽，f導記， (H) 虞出本憲
1907/09 (光緒丁 日本陽明派之哲皐史(繍)，教育世界，第 近世教育之音量科蓮紐斯博(申書)，教育世界，第
未07月下旬) 156掠，皐術史， (日)井上哲治郎 156枕，樽記， (日)民間幸憲
1907/09(光緒] 敵討十|教育史(未完)，教育世界，第157~売，教 日本陽明派之哲撃史(繍)，教育I世界，第 近世教育之官主科湛紐斯博(繍)，教育世界，第
米08月上旬) 育史 157続，主要術史， (日)井上哲治郎 157競，博記， (日)箕田幸憲
1907/1O(光緒丁 欧洲教育史(繍)，教育世界，第158披，教育 日本陽明派之哲皐史(捜)，教育世界，第 近世教育之母科謹紐斯樽(手酌，教育世界，第
米08凡下旬) 史 158続，華街史， (日)井上哲治郎 158披，博記， (日)箕田幸憲
1907/10(光緒丁 敵世十i教育史(繍)，教育世界，第159貌，教育 日本揚明派之哲撃史(繍)，教育世界，第 沙土比樽，教育世界，第159鞭，博記
未09月上旬) 史 159挽，撃術史， (日)井上智治郎
1907/10 (光緒下 敵討tI教育史(繍)，教育世界，第160腕，教育 日本陽明派之哲皐史(繍)，教育世界，第 f音根樽，教育世界，第160械，博記
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I'J卓"'"‘J う十三ニ 'I-'l-n:ιJ-fi-')'!.L~ ?f"可且 f ーグí~ 'J 1 
a 1 (阿)
阿田比達磨f具合論今言質 215 ba1 (巴) bao4 (暴)
巴繋和曾預備提案序 217 暴動輿外留干渉 94 
a i 1 (哀)
哀告議員 210 ba2 (抜) bei 1 (碑)
哀啓 16 駿程正イ白書舟詞 262 碑粘駿 180 
哀西蔵 86 肱稼軒詞外詞 261 碑帖駿 235 
蹴劉子植好大王碑考樟 261 碑帖駿 237 
ai4 (愛) 政四巻ヱド稼軒両 261 
愛輯歌四章 75 政宋仲j盟会、就章真跡 261 bei3 (北)
愛割論 51 政湯神武悼亡詩 249 北周肇岳廟碑 233 
政周印昆戴左文褒公害繍 147 
an4 (暗) 政周印昆蟻左文褒書購 148 bi 3 (比)
暗殺之罪悪 138 比国留撃界報告 87 
banl (班)
ao4 (寝) 班定遠zp:西域(望号劇) 56 bi4 (幣)
模型腕舟雑興 62 時制候f9tl理由 146 
j喫亜蹄舟贈小昨四郎 63 ban4 (騨) 幣制(傑議 15 
j奥洲新内閣輿二一Htt紀前途之 僻論術之蜜習輿塁整理序 198 
関係 86 bi an4 (費)
bao3 (保) 費法通議(一) 31 
ba 1 (八) 保教非所以律子L論 67 費法通議(二) 36 
八静甘丹、I(法幌埼蹄i調) 104 保園舎演説詞 46 費法i選議(三) 49 
1'H匂セ :5 空ヰ士 J~!之付税義足I主要字書吋1 押ごう i
饗法通議(四) 51 繋松技軍中遺墨駿語 248 朝旨深意 72 
察松域議事 250 
bi an4 (排) 察松按輿設世凱 251 che4 (徹)
構妄麗告 82 徹底翻騰的清華革命序 205 
can2 (蚕)
bo2 (駁) 蚕務鰻陳序 38 chen2 (員)
駁某報之土地園有論 96 {畏報}増子u経漕界序 218 
chang2 (長)
bu3 (ト) 長亭怨慢 100 chen2 (陳)
ト算子 30 陳白沙革審詩巻 229 
chang2 (f箇) 陳白沙詩稿軸 198 
cai 2 (財) 償還闘債意見書 120 糠白沙先生輩 230 
財務原論目録及救例 107 陳白沙行響詩巷 181 
財務支拙皇線、統綿、僕請示耕法 chang4 (侶) 陳伯謙諒詞 226 
:交 178 イ同設女撃堂啓 42 練離甫校本夢渓筆談 203 
財政計劃意見書 132 陳蘭甫切韻考 217 
chao2 (巣) 陳蘭甫聾律通考 218 
ca i 3 (采) 員経集詩抄 181 槙子嘱勝朝噂東遁民銭 222 
采桑子羅敷豊住歌春琴 28 
chao2 (朝) cheng2 (成)
cai4 (禁) 朝鮮哀詞五‘律二十四首 117 成容若j条水亭雑識 184 
禁鈎蔑辱圏構問題 73 朝鮮滅亡之原因 118 
繋俊墓碑 183 朝鮮亡闘史略 86 cheng2 (域)
I J W.:j'-弘j F乙時~ '1";1- 且主U~同』とl' ぷ"詰 邑 t ::>'f"~ 'J I 
城鎮蜘自治章程質疑 14 皇大練統擬懇准照約時樋松林 纂擬京自前大翠堂章程 47 
等一案宣告減flJ交: 140 
cheng2 (呈) 皇大総統特祇部員赴日本大識 chu! (初)
豆大縛統補訂各省法官回避騨 省幌察財務行政文 178 初蹄掛演説詞 13 
法二{傑文 145 呈擬特可法部大理院合併文 147 
量大練統陳明本部巳未減往各 呈敏洲戦役史論文 149 chu3 (楚)
閣修習員男簿瀞法法文 140 呈諦酔財政縛、長職文 179 楚卿至自上海小集旋別賦婚 7 
里大綿、車制等可法簿備嘩裁撒文 140 呈譜代奏査僻徳人投壊聖像以
皇大練統謹特謄行回避之がTJ有 伸公憤稿 47 chuang4 (創)
等省高等寵長官互相調用人員 皇諦改良司法文 146 創騨時務報源委 48 
関車請鑑核質施文 146 呈請擁立教育締費事 199 
里大縛、統擬特新輯司法簿備盛 皇縛統文(司法問題) 145 chunl (春)
暫緩裁撒文 140 春朝漫匂 !04 
皇大練統擬鰐日故監検察官馬 chi3 (尺) 春秋載記 186 
性比較睦軍上校陣亡例給儲l文 145 尺素五千紙 72 春秋中園夷引く静序 39 
皇大鰐統擬持直隷塑鮮監犯改 春陽 127 
嘩無期徒7ドj之池維坦白雲升ー chong2 (重)
犯再減局一等期徒庁IJ十年文 146 重印鄭所南{;、史序 91 c i2(酔)
皇大練統擬就各級審判聴試耕 厳司法網、長職呈文 146 
章樫候文分5]IJ修正補訂文 140 chong2 (崇)
皇大練統擬呉可法官iりi避緋法 崇拝外国者流者者 69 ci4 (次)
四候支井昨、f単 145 次韻酬星洲寓共見懐二:首井示
chou2 (簿) 遜 61 
“) 
1寸退去F< J 対<';:7，'"'1"え生3 -""1苛 Aζ1三芽~-'f-- 7(ミソ l
大費積極迦葉品党減漢文六種 戴東原生日二百年紀念曾縁起 220 
cong2 (従) 合奏j序 224 戴東原画書館縁起 222 
従護音上研究中園文筆之源 203 大乗起信論考証: 210 戴東原先生侍 222 
従軍日記 159 大乗起信論考証序 210 戴東原哲畢 222 
大!司同製録題詞四ト韻 82 戴東毘著述纂校書目考 222 
cui4 (草) 大戸]謹書局数伊j 41 戴南子選録 223 
率報紋 39 大同志撃曾序 52 戴文準山水巻 229 
大清刑事民事訴訟法 94 
da2 (答) 大中華護刊詞 150 dan4 (淡)
答北京大準教職員 242 大締統封徳奥宣戦書 178 淡蹄和向草書詩情 223 
答飛生 81 
答和事人 81 dai4 (代) dao4 (悼)
答謀報第四観樹子{新民叢報} 代段棋瑞討張動復酔通電 178 悼湯槽武文 187 
之駁論(附録原文) 93 代繋元洪等致晃子玉事 201 悼啓 226 
答某君問掛理南洋公祭善後事 代繋元洪等致越炎午書 201 
資 78 代君主元洪致問耀南書 200 de2 (得)
答某君問捧鴎日本裁抑民権事 75 代梁仲策(次謀)擬請留軍津 得撃一番報鋭庵唖血其タ大風
答某君開法歯禁止民擁自由之 貼呈文 108 雨感噌不蝶披衣走筆記詩以訊 126 
説 78 代熊乗二範静生致越炎午書 201 
答某君問日本:禁止教科書一事 79 代五大臣考察葱政報告 92 de2 (縛)
答清華間干Jj記者 215 代趨憤掲載起聯省曾議宣言 200 徳麗穆洲潤i曾兵問題 117 
徳研香楢書軸 229 
da4 (大) dai4 (戴) 徳育鑑 91 
l-j桑t<:3 総J~~ギ点在臼数二主政務ま作主幸~/JI
束三省自治制度之公布 87 言質孟子記(修養之部) 188 
di 3 (抵) 東楊本蘭亭序 234 議議子界説 50 
抵制禁約輿中美闘交之閥係 90 議農工高部欝借動業富箪公債
dong4 (動) 折後 112 
di4 (地) 動物談 53 議日本大隈伯爵開圏五十年史
地理及年代 205 書後 110 
地理輿文明之欄イ系 67 dong4 (洞) 議日本書名志書後 42 
地方財政先決問題 12 洞古j歌中秋寄内 29 讃十月初三日上諭感苦 119 
地名韻語厳 25 議史曝正八巻 183 
地名韻語序 25 dul (都) 調書法 219 
都匂熊公略樽 179 調書示例一一萄子 246 
di4 (第) 議書分月課程 27 
第十産的“五七" 225 du2 (讃) 議西撃書法 3 
言質幣告IJ尉~g及度支部纂撫諸折 議巽部宗輪論述記 202 
die2 (蝶) 議後 116 議中華入園大締統選準法 141 
蝶轡花 53 讃春秋界説 50 
蝶轡花二関 29 調講通鑑論 78 dui4 (針)
蝶糟花三関春謹感事達蹄者 46 議度支部奏報各省財政折害後 116 封報界之演説 177 
調度支部奏定試騨橡箪大機構 警j酒圏五章章八句詩聾季常題
dong 1 (東) 形折及冊式害後 116 以濁醸有妙、理時韻 152 
東蹄感捜 61 言責麗東園民購路投票主義樫書後 89 射敏美友邦之宣言 241 
東籍月旦 71 議今後之浦洲害後 90 針外興関内 128 
東南大撃課製告JjIJ欝 214 讃睦放翁集 71 
H 弘主 L主 採れキメ紛争完_id"努ド 1 二 ~~'JI
空J子北京圏民裁兵運動大曾的 e4 (郡)
感想、 210 2罰1督輿星写漢餓路 88 fan3 (反)
関子羅文子案国民所謄持的正 反針復酔電 177 
義 21 e r4(ー )
針子臼本提案第二保之批評 202 二十世紀太卒洋歌 56 fan4 (範)
二一十世紀之E鍾托練斯 81 範母謝太夫人七十轟言 243 
duol (多)
多数政治之貿験 139 fa 1 (韓) fe i 1 (非)
護行公債整理官紗推行国幣説 非革命論之理由 97 
du02 (奪) l貼 120 非唯 226 
奮斗之湖南人 209 
fa3 (法) fe i 1 (非)
e2 (俄) 法理型大家孟徳斯鳩之撃説 69 葬斯的人生天職論述評 151 
俄掛芽離婚、督之遇害 84 
fx園立憲政治之動機 87 fanl (番) feng4 (奉)
俄国新内閣 86 番掲揚公略侍 174 泰酬星洲寓公見↑裏一一首次原韻 60 
俄鴎虚無堂之大活動 85 番高揚公募誌、銘 213 奉f費需海先生屋bD披兼敦請東
俄皇宮中人鬼 76 渡 126 
俄京緊家事件興上海緊京事件 89 fanl (翻)
俄羅斯革命之影響 89 鶴諜文字輿イ弗典 200 f02 (f弗)
f我蒙交渉始末附識 134 梯典之翻諜 193 
俄戦紀救 45 fan2 (奨) イ弗家経録在中調目録翠之位置 245 
費増祥密書疏謹 78 f弗教東来之史地研究 195 
H 銑止:3 訴さん三子必1-'1当 J!l'型F苦汁 河宅 Jjl
悌教教理在中園之護展 lり7 後段棋瑞竃(謝絶列f市議後曾
イ弗教{，、理塁手浅測 207 議) 227 fu4zhangト(復張陶)
イ弗教輿西域 195 復段芝泉執政論憲法起l草曾事 240 復張東諒書論枇曾主義運動 197 
梯教之初輸入 201 復張線、長電 161 
{弗陀時代及原始悌教教理綱要 fu4feng2“(復鴻“)
(原題印度之悌教) 245 復鴻k将軍電 163 fu4zhuangl町(捜駐屯勾)
復鴻上将軍電 163 復荏思械電 161 
fu4 (蹴) 復調上将軍電 167 
服従樺義 80 fu4 (賦)
fu4huang2-(復黄“) 賦得慈賞間天雨蔵星 24 
fu4chen2勾(復陳サ 後葉朔初電 167 
援陳護督陸都督電 167 gai 3 (改)
纏陳陸両督主変電 171 fu41 i2-(纏繋句) 改革之動機安在 101 
復陳陸隔督軍電 171 復撃大練統電 166 改車種法議 114 
纏繋大綱、統電 167 改用太陽暦法議 113 
fu4da4司(復大-) 復書聖大練、統噂 169 改造費刊詞 194 
複大練統国務院電 171 纏繋大綱統需 170 
ganl (甘)
fu4duan4-(後段司) fu41 i ang2-(慢梁時) 甘傍鶴lll*軸 230 
趨段網、理電 167 箆梁燕孫、電 161 
復段純理電 168 畠an3(妊)
極段棟、理電 170 fu4tang2時(復唐ー) 妊緊組織‘曾審凶手'的機関
揮官都督竃 170 自阿 241 
f、j説坑 ;3 錦之、 J~!.号~4主主新五色宮持吋--取り!
格致製沿革手予略 72 公言報周年祝詞 178 
gan3 (感) 公債政策之先決問題 116 
感秋雑詩 128 ge4 (各)
各国憲法異!可論 52 gongl (襲)
gao1 (高) 各省濫鐸銅元小史 13 興孝扶審横額 229 
高育郎集 181 
高望公壷山 230 gen4 (亙) gong4 (共)
高望公秋原濁立闘 234 亙出未聞之額算案 119 共和策之地位及其態度 138 
高望公山水軸 231 
geng1 (庚) gu3 (古)
針。4(告) 庚成秋冬間因若海納交子趨尭 古書真鶴及年代 254 
告墓祭文(祭李夫人) 244 生侍郎'従開詩古文献，害訴 古議院考 34 
告小説家 157 往復所以進行之者良厚'顧嬬
海外迄未識面，朝[局長議以寄 gu3 (谷)
gao4 (詰) 趨憶 119 谷音 227 
詰封柴j禄大夫允初黄公重像賛 108 庚成自主暮感懐 122 
gu4 (顧)
ge2 (革) gong 1 (土ミ) 顧問政治 89 
革命!俄羅斯革命! 71 公樽藤禽矯予作紫陽時輯賦謝
革命相績之原理及其恵架 139 盤韻 153 gual (瓜)
公車上審請饗通科翠折 47 瓜分危言 53 
息e2(格) 公祭繋松敏文 173 
絡黒森貨幣際民il説略 13 公祭藤南海先生交 254 guan 1 (瞬)
十iま;，1<:3 総枠組主主主位繋今一端づl
関税権問題 94 gui4 (寅) 国民事奪還割償問題 113 
鞠子山東問題之談話 192 寅定戴公略博 180 留民主菱認iI 160 
欄子玄撃科祭論戦之“戦時掛 国民十大元気論(一名{文明
際公法" 218 guo2 (圏) 之精神)) 55 
国幣法及施行線例理由 146 回民自衛之第一義(一名園民
guan 1 (官) 撞産之保護及喚動(講j寅稿) 245 制憲運動) 193 
宮完封輿官規 114 国風報救例 110 調種問題輿外交 155 
調曾開重子期輿曾計年度開始期 121 閣官豊問題輿五国警告 156 
guan3 (管) 園舎期限問題 113 摺髄戦争軒樫談 173 
管子縛 107 闘曾興義務 121 閣性篇 134 
圏曾之自殺 139 嵐重要小史 197 
guang3 (粛) 園際立法繰約集序 136 園重要入門書要目及其護法 216 
藤詩中賢歌 62 趨際聯盟及其趨勢序 195 国文語原解 98 
鹿西致北京最後通牒電 159 閣際聯盟論序 192 
息苦酉致各省通電 159 嵐際聯盟興中鴎 189 guo4 (過)
踊家論 52 過渡時代論 63 
gui 1 (蹄) 国家思想型選異同論 63 過去一年間世界大事記 92 
蹄舟見丹 129 国家撃綱領 70 
歯家原論 93 hai 3 (海)
gui 3 (突) 躍家運命論 115 海外殖民調査報告書 79 
突丑一日選群賢修契高牲間拍 繭民破産之謹兆 128 
蘭亭序分額得激字。 138 国民常識講義説略 121 han 1 (恵)
圃民常識筆曾章樫 120 懸山和向手審議{晶軸 198 
f、j金求:主 主語士'1:キA宝i昌喜一主fさ勢ドf三井主づi
湖南時務重要堂答問 43 
han2 (鱒) he2 (和) 湖南時務撃堂撃約 43 
韓非子顧撃篇樟義 252 和夏穂卿 27 湖南時務E聖堂札記批 43 
han4 (漢) he2 (何) hu4 (護)
i莫曹全碑 234 何龍友題輩詩馬両仲鶏扇 234 議題軍軍政府第一蹴宣言 162 
j期大助碑 231 f可蝦嬰臨張遜碑 227 護圏軍軍政府第二競宣言 162 
漢莱子侯竣石 177 護歯軍軍政府第三競宣言 164 
漢孟瑛残碑 234 he2 (荷) 護圏軍軍政府第四鞍宣言 164 
漢書馨文志諸子略考樺 247 荷庵除タ牙痛作詩調之 122 護国軍軍政府第五按宣言 164 
漢司馬長元石門題名 179 護留軍軍政府上繋大縛統電 162 
I莫1龍三公山碑 232 he4 (賀) 護麗軍軍政府致公使圃領事圏
漢武氏石欄銘 232 賀新郎 77 第一帯(代) 162 
漢撃商免蹴 24 護園箪軍政府致手羽連圏領事圏
漢鄭閤碑 180 he4 (鶴) 第二電(代) 162 
j英志諸子略各書存扶真偽表 252 鶴洲零拓本癌鶴銘 157 護闘軍軍政府致~'í吏圏領事圏
第二軍(代) 164 
hao3 (好) hu2 (胡) 議園之設回顧談 213 
好事近代思1課題小影寄煙、1国 掛金竹手書詩巻 228 護闘運動中致察鍔第」書(挙
242 致繋町) 157 
hu2nan2-(湖南町)
he 1 (珂) 湖南教育界之回顧 209 hu4 (耀)
日可芳観者支 57 湖南省憲之賓施 209 濁案交渉方略敬告政府 241 
i ，)金求;主 総府組教ニ述繋'1非主づl
集句題甘白石花新! 251 寄f要何謝高外部 106 
hua i 2 (准) 集聯(31聯) 227 寄内四首 28 
准南子要略書後 247 集晦謝匂書聯 230 寄t王犠鱒 27 
寄趨蔓生{寺御以詩代書 151 
huan4 (i定) j i 4 (記)
j定渓抄乙丑端午タ俄公摺夜坐 242 記東京撃界公f賞事井述余之意 j i 4 (祭)
見 91 祭察松域文 173 
huang2 (黄) 記東侠 41 祭海株三烈文 173 
黄帝以後第一偉人鵡武彊王侍 81 記江西!棄女士 36 祭褒講博詩 152 
黄梨洲朱舜7}:乞師日本静 216 記蘭椀集 262 祭六君子文 55 
黄太公葬詞 194 記舟賢堂 39 祭龍裕皇太後文(代表世凱) 143 
黄鹿舟{方雲材ヰ火L[l麗1軸 231 記時賢本事曲子集 262 祭湯i斉武文 187 
記白強軍 38 
hui4 (曾) j i 4 (穣)
曾報序 40 j i 4 (車己) 穣山論書詩序 219 
紀年公里 50 
hui4 (悪) 紀事二十四首 60 j i a 1 (加)
悪天牧行書呉梅村詩軸 228 紀璽般壬業 185 加藤博士天員!J百話 76 
huo4 (覆) j i 4 (寄) j i a 1 (嘉)
璽荷I士筆案 63 寄f襲仲策弟美洲 100 嘉謄黄:先生墓誌銘 108 
寄?襲若海自1促其東捜用問訊子
j i 2 (集) 剛構韻 106 j i a 1 (f圭)
1-)並求 J 持主 t，ユヨトえ宝主事雪だI三亨再 ~I 七己坪ミ 'JI
佳人奇遇(政治小説) 49 j iang3 (J{#) 
蒋叙南j静記序 199 j i e4(戒)
j i a3(申) 蒋母楊太夫人墓誌銘 21 戒纏足曾救 35 
申案冬{国館著書子西郊清華撃
校成敏洲戦役史論賦示校員及 j i ao3 (傍) j i n 1 (金)
諸生 149 f発辛輿秩序 123 金鰻曲 29 
甲寅上己抱存修綾南海子分韻 金纏曲 99 
得帯字 147 j i ao4 (教)
教育家的自家田地 208 j j n3 (錦)
j i an3 (減) 教育嬉用的道徳公準 213 錦愛織路問題 12 
減宇田蘭花矯諦博提秦郎輩u扇 30 教育輿政治 208 
教育政策私議 70 j i n4(進)
j i an4 (見) j輩歩黛擬中華民盟憲法草案 139 
見子高僧{等中之支那著述 210 j i e2(節) 進歩憲政務部特設憲法問題討
節本明{需祭案 91 論曾通告書 139 
j i ang 1 (特) 節省政費問題 117 進イ七論革命者額椿之撃説 74 
持禅祭堂縁起 68 
将来百論 12 j i e2(劫) j i n4(近)
特去捜洲留別陳轟 62 劫反夢縛奇 67 近代撃鼠之地理的分布 223 
近世第一大哲藤徳之撃説 78 
j i ang3 (講) j ie2 (掲) 近世第→女傑羅晴夫人惇 74 
講撃枇規則 194 梅雨湖村紹歓ト‘野之蔦亭以詩 近世歓洲四大政治筆説 72 
矯令強成一 52 近世文明初組二大家之撃説 66 
近世中園秘史序 86 敬告政議及政;議員 136 軍閥私斗輿留民自律I 196 
近著第一輯序 21 敬車両質義促閤良之自費 154 軍費問題答客難 137 
敬業輿襲業 208 軍機大臣署名輿立憲閣之務大
j i ng1 (経) 臣副署 115 
経麗美談(政治小説) 56 j i u4(欝) 箪務院第一概布告 164 
経世文新編序 46 欝拓棲イ壬聖教序 232 軍務院第二駿布告 165 
欝拓文殊般若紹 228 軍務院第六続布告 165 
j i ng1 (京)
京報贈刊圃文1祝詞 157 j i u4(救) 軍務院前大練統裳公函(未護) 165 
救災同志曾公開(日地震霊) 220 軍務院致各省公函(未讃) 165 
j i ng3 (景)
景j賄六壬神定締了:巻 183 j i u4(就) kai 1 (開)
就本年度財政現朕質問政府書 132 開明専制論 92 
j i ng4 (静) 就幣制縛裁通電 137 
静春詞政 262 就日本侵{占山東問題質問政府 148 kangl (康)
康長素法閣革命史論 95 
j i ng4 (敬) j u3(理事)
敬告嘗護者 74 車岡皆我轍 65 kel (科)
敬告留撃生諸君 73 科主要精神輿東西文化 209 
敬告調人之誤解革政者 123 j ue2 (組)
敬告国中談質業者 18 絶交後之緊急問題 177 ke3 (可)
敬告我開業諸説 74 可否南北曾源改約代表 253 
敬告我闘闘民 77 j un1 (翠)
1:λ 
， -唱F晶、・~・ 九一一一一一_..-.~ ，ぜ
kong3 (孔) 理史上中関民族之観察 90 
孔著仁海領事裁判及曾審制度: 1 an2 (簡) 麿史上中華歯民事業之成敗及
識言 92 蘭綾王至日寄慧記時醤在道中 26 今後革進之機運 195 
孔子 196 煙史統計事 211 
子し子教義賞際禅益輿今日園民 1 ang4 (浪)
者何在欲昌明之其道何由 151 浪梅沙 29 1 i4(立)
孔子訟寛 71 立憲法議 62 
1 ao3 (老) 立憲盟詔旨之種類及其在閣法
kul (突) 老孔墨以後撃滅概観 196 上地位 126 
突繭博八首 152 老子哲祭 196 立憲九年簿備案恭駿 110 
突湯槽武 187 立憲政瞳輿政治遁徳 112 
1 e4(禦)
ku3 (苦) 繁利主義斗謹必之謬説 73 1 i4(利)
苦痛中的小玩意見 227 利用外資輿消費外資之静 128 
1 ei2 (雷)
kui 3 (健) 雷庵行贈湖村小糠 52 1 i 4 (菰)
健編説 5] 菰圏民黛歓迎曾演説欝 133 
] i2(繋) 菰教育部演説詞(現代教育之
kuo4 (蟻) 君空洞石輩崩 230 暁端) 177 
繍充濃富銀行以救閥手'}商議 174 禦二樵書世説新語 183 
1 i an2(聯)
] a4(思議) I i4(歴) 聯省曾議宣言(代呉子玉) 201 
轍不章一一:日j藍懐 103 麿代名人生卒年表序 255 
1，1 
， . .--~ ~ ，- -~-・>-ー週一-，~ ，一司、.-
1 i加 g2(良) I i ang2zhang 1 -(梁章司) 令各省高等検察曝検察長 144 
良知(俗識)興撃識之調和 149 梁掌舟嫌蘭亭闘 228 令各省高等検察膳検察長 144 
令各省高等審検重量 141 
1 i ang2bao3-(梁保噌) 1 i ang2zhong I僧(梁忠、-) 令各省高等以下審検聴等及新
梁保二年伯八哀徴詩文啓 217 梁忠、藤経緯 199 輯商法第備麗 144 
令京部地方京内外高等審判蟻 141 
1 iang2qi3chao1信(梁啓超均) I i ang3 (雨) 令京自信地方内外高等審判聴 142 
梁啓超之園曾談 178 雨量華護国軍募集軍資公啓 163 令京師高等審判臆等 142 
令京師及沿(織)路線各省高
1 i ang2ren2畑(梁イ壬句) 1 i巴4(列) 等以下各級審檎臆等 142 
“梁任公針子時局之痛語" 215 タIj子批法 186 令京師直隷高等審検聴 141 
梁任公撃指講演集(第三輯) 令京外高等地方審判躍 144 
自序 217 1 i n2 (林) 令京外高等審判検察癖 142 
梁任公之Z昨日談 187 林女子音繁教本序 207 令京外高等審判検察麗 142 
梁任公之興亜借款意見 172 林讃宮古木宗鵜軸 229 令京外高等以下各該審検蕗等 142 
林嘩歯蓮扇 229 令京外各級検察蟻 140 
liang2shi3侮(梁始“) 令京外各級審横揺悪 143 
梁始興忠武王碑 233 1 ing4 (令) 令京外各級審判蝶等 142 
令護律師証書 143 令京外各級審判醸及各蘇知事
I i ang2yao4勾(梁襲向) 令各高等審検寵 141 南掛員 143 
梁襲亭笠履尋芳掛軸 231 令各高等審検臆聯知事宵審員 141 令請観各員開具履樫赴部報到 143 
梁薬亭行書八言聯 198 令各省高等検察購 140 令山東高等審検臆 143 
令各省高等検察臆 144 令轍天府習塾所都事員 143 
1汽
令直隷高等審検醸 143 1 yu3 (h長) 論今日整理財政宜先定園鋭輿
肱願逃重量俄艦之閣際交渉 85 地方鋭之範囲 132 
1 i u2(観) 論進出口正負差之原理及其開
劉荊升l 61 I un4 (論) 係子中岡国計之影響 85 
劉宋劉f襲民基誌 181 論報館有抵子樹事 32 論近世留民競争之大勢及中国
劉腕集 215 論幣制頒定之建蓮系鴎家之存 前途 55 
113 論君政民政相靖之理 41 
1 i u2(留) 論謹防織路 124 論立法権 67 
留31J漢!洲諸問芯六首 62 論大臣規避副審不足以逃責任 120 論美葬英社之戟事関係子中国 55 
躍別梁任南漢掛路謹 61 論地方税興国税之欄係 113 論孟子稿 197 
論調立 79 議民膝競争之大勢 67 
1 i u4(六) 論俄羅斯讃無議 81 論南洋公撃筆生器撃事件 76 
六丑髄春 28 論法律之性質 95 論内地雑居輿商務関係 S3 
論f弗教興群治之繍係 76 論七略別録輿七略 262 
long2 (龍) 論剛毅害事款事 5S 論請願闘曾嵩輿請顕政府井行 115 
龍i漉鞍志、序 245 論各国干渉中国財政之動機 108 論商業曾所之読 54 
論閣民宜彊求財政常識 114 論蕃計院 13S 
1 u2(讃) 論闘務院曾議 13S 論希蝋古代撃[，itI 70 
j謹楼嬢案 64 論湖南耀耕之事 45 論小説輿群治之輔係 75 
論加税 32 論撃日本文之益
I u4(鰭) 議腰掛織路興徳圏構力之閥係 84 論筆生公横事 73 
陸王製振興青年修養 2S3 論教育詣定宗旨 67 論翠f柑之勢力左右附界 66 
論今日各調待中園之善法 60 論語公学相通説 39 
H! 
論支部損立之賓力輿日本東方 meng4 (孟)
政策 S4 1 uo2 (羅) 孟維講演集序 205 
論支部宗教改革 54 羅馬四論議 90 
論直隷湖北安徽之地方公債 116 meng4 (夢)
論政府違法借債之罪 126 ma2 (蝋) 夢晩讃書録 11 
論政府摂人民之権限 68 麻晴呉公略侍 180 
論政府阻擦観曾之非 117 mi3 (米)
論中園財政筆不護主主之原因及 man3 (満) 米禁危言 116 
吉代財政撃説之一斑 156 満江紅 27 
論中閣成文法編制之沿革得失 94 j舗洲鎌路中立問題 112 mi4 (密)
論中盟関民生計之危機 116 密呈練統縛理財政情形文 179 
議中園圃民之卒格 79 mei3 (英)
論中関積弱由子防弊 34 美園大統領選準臆許 84 min2 (民)
論中園人種之将来 53 英嵐歓迎前大統理 116 民国初年的幣制改革 251 
論中園宜講求法律之謬 46 美術興科撃 206 民選領事問題 73 
論中国輿猷洲醒鵠異同 53 美術興生活 208 
論中園撃術思想、塑遷之大勢 68 mi ng2 (明)
論中関之持強 39 mei4 (鰯) 明季第重要人物嚢崇;喚侍 83 
論中英貿易 190 娼外奇問 68 明情之交中層思想、界及其代表
論専制政官豊平ゴ百害子君主而燕 人物 223 
一手IJ 7S meng2 (蒙) 明拓同州本聖教序 232 
論議政院之天職 119 蒙撃報、 j虞義報合救 42 明拓椎塔聖教序記 232 
論宗教家輿哲撃家之長短得失 74 
1ウ
， ， >齢岨.，、 - ~言、、司ト Eト ，.可民~鴨よ >司f、.‘ 司 -咽司 、.，
m04 (墨) 援大縛統令(整頓司法) 145 peng2 (彰)
墨綬校樺 198 擬殺行副幣麗党巷説lt占 148 彰春洲臨孔議蝿 229 
墨綬通解序 258 擬聾嬰先生七ト轟詩 151 
墨子撃案 199 擬3望書局章軽井揮陳開耕!聞を pi 1 (批)
題子之倫理察 84 折 48 批神州大撃代表張喜森等思詞 141 
批張鵡飛呈詞 141 
na4 (那) ni4 (逆)
那先比耐童書 196 逆間腰蹴之陰謀 78 pi4 (瞬)
閥復僻論 166 
nan2 (南) n i an4 (念)
南海康先生侍 64 念奴嬬轟何梅夏 30 ping2 (卒)
南海先生倦j好協:美載渡日本戸1 卒民教育孟鵡特競序 202 
居須磨浦之墾鴻間述欝汗棲敬 oul (敵)
量一百韻 128 猷英政治革準之原因 136 pi ng2 (許)
南海先生七十議言 254 敏瀞抵護霊後之談話 192 許胡適之中園哲撃史大綱 205 
南海先生詩抄按語 106 敵潜j心影録節録 191 評非宗教同盟 206 
南海王公略侍 174 験戦後思想之型選 149 評孫、中山 239 
南陵徐氏覆小宛堂景宋本玉重量 歌鞍轟測 150 許新官務IJ之副大臣 120 
新詠 227 敵洲地理大勢論 72 許一高高輯之新外債 119 
南皮先生賜議記 41 猷洲文季語復興駒子 195 許政府針子日俄平lJ議之翠動 90 
南宋六陵遣事 185 肱洲戦役史論 149 評事変政院 120 
画史洲最近政局 93 
n i 3 (擬) p04 (破)
H.l 
一一一←一一一一句、-• 
披蘭滅亡記 32 qi ng1 (清) q i ng3(譜)
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輿英報記者之談話 155 yue4 (卑) 雲南致北京警告電(代) 156 
場漢織路交渉之警問 85 雲南致北京最後通牒電(代) 156 
yu2 (余) 車専横L感言 127 
余生録ー巷 184 za2 (雑)
余興此次警j徳外交之関係及其 yuan 1 (淵) 雑答某報 94 
所主張 176 淵賓君課中鴎詩集之饗選興戯
余之幣制金融政策 150 曲之輔係 97 zai4 (在)
余之死生観 87 在贋州歓迎曾演説詞 164 
yuan2 (元) 在闘際税法卒等曾之演説 188 
yu2 (虞) 元日放暗二日雨二日陰重量 104 在江蘇教育網、曾之演説 175 
嘆美人自題小影寄忠、順 242 元和恵氏欝蔵明禽樫本略史 216 在軍中敬免闘人 163 
元タ 123 主上海線鶴禽之演説 175 
yu3 (再) 在上海南洋公祭之演説 175 
再質九州考 157 yuan2-(裳-) 在上海中園青年曾之演説 175 
裳1せ凱之解剖 174 在武漢報界歓迎曾土之談話 209 
月。
在協約国閣民協曾之演説 187 贈諜璽聯(集昌禦{iJ) 153 鵡捕天下9P中秋李夫人ゴ周忌、
在中園公毒事之演説 192 贈別鄭秋蕃粂謝悪霊草] 61 日 256 
zai4 (再) zhan4 (戟) zhenl (簸)
再呈講議事財政糖、長職文 179 戦歯載記 186 競立法家 134 
再論錦愛鎌路問題 115 
再論告事選間債 115 zhan4 (湛) zhen3 (枕)
再評政府針子日償和議之車寄j 90 湛甘泉白書詩軸 228 枕ti乍 104 
ze2 (寅) zhang 1 (張) zheng3 (整)
責任内閣韓義 124 張博望斑定遠合{導 70 整理濫費紙幣輿利用公憤 147 
責任内閣輿政治家 118 張穆之蓬扇 229 
張穆之柳浪裕鴛闘車社i 231 zheng4 (政)
zen3 (志) 張恰識路問題 113 政境近間 51 
志様的i函養品枯草n時練意志; 225 張潤之先生六十墾轟詩井序 240 政黛輿政治仁之倍帳 128 
張餓橋重馬長巻 228 政策輿政治機関 134 
zeng 1 (曾) 張退議先生講序 195 政府大政方針宣言書 141 
曾糊父詩集序 254 張襲房行書軸 229 政局重複言 177 
曾胡治兵語録序 177 政論章樫 101 
曾文lE公嘉言抄序 174 zhe4 (漸) 政時駐車士約 101 
曾交正公嘉吉鍛 174 斯n:書局覆畢校本呂氏春秋 185 政問枇宣言書 101 
政治家大家伯倫安[J理之祭説 80 
zeng4 (贈) zhe4 (鵡) 政治家之修餐 246 
'~1 
政治仁之封抗力 135 指導之方針及選揮研究題目之
政治仁之監督機関 102 商権 243 zhi4bei3司(致北-)
政治翠理臆言 74 致北京圏書館書 256 
政治輿人民 101 zh i4 (志) 致北京圏書館書 256 
政治運動之意義及僧値 194 志未酬 64 致北京圃書舘書 261 
政治之基礎興言論家之指針 150 
zhi4 (誌) zhi4cai4僧(致繋勾)
zheng4 (鄭) 誌三代宗教!曙撃 186 (謹閣運動中)致察鍔第ム書 157 
鄭装裳輩uヲi 155 誌語詩文筆 186 致禁鍔第二書 158 
致察鍔第三番 158 
zhi 1 (支) zhi4 (治) 致察鍔第四書 158 
支部内祭院精刻校本玄装侍書 治標財政策 132 致繋鍔第五書 158 
後 224 治国磐的樹{傑大路 214 致繋松枝電 165 
治始子議路説 35 致禁松域電 168 
zh j 1 (知) 治外法構興i型民思想、能力之開 致禁松披竜 170 
“知不可雨時"主義輿“馬両 f系 90 
不有"主義 204 zhi4cao2陶(致曹-)
知恥皐曾救 41 zhi4bai3司(致柏町) 致曹現呉繍字書 207 
知命謹性 147 致柏原文太郎 48 
知命輿努力 255 致柏原文太郎 61 zhi4cen2勾(致等-)
気i新報数例 36 致写督司令電 169 
zhi4bao3吋(致保句) 致存関林竃 170 
zh i 3 (指) 致保皇練、曾諸兄書 59 致界関林電 171 
司。
致段棋瑞書 176 
zhi4chang2勾(致長ω) zhi4山4-(致大サ 致段棋瑞書 179 
致長福萎孟毒事書 103 致大理院長函 144 致段締理電 168 
致段練、理電 168 
zhi4chen2伺(致諌-) zhi4de2-(致棒、-) 致段執政書 241 
致陳伯笠黄慧之書 80 致徳富蘇時書 82 
致陳都督陸都督苓都司令電 170 zhi4fan4句(致範何)
致棟督軍電 170 zhi4dianl向(致濃ー ) 致範静生空襲 170 
致陳漢第(仲怒) 256 致濃中将士書 159 
致錬j莫第善幸 257 zhi4feng2-(致鴻-)
致陳j莫第書 257 zhi4dong3拘(致董サ 致鴻上勝軍電 165 
致擁陸雨都督電 166 致董康先生聴任持法律編察脅 致鴻上将軍電 166 
致棟鶴雨督軍電 170 顧問審 146 致鴻上持軍電 169 
致陳陸橋督軍竃 170 致鴻上特筆電 169 
致陳叙通範静生書 160 zhi4duan4-(致段-) 致精一土将軍電 171 
致陳叔通黄糊初張東捺書 215 致段圃務卿電 164 
致陳組通，議u厚生等六君書 160 致段園務卿電 166 zhi4gang3吋(致港-)
致陳叔通審 182 致段I棋瑞書 176 致港寝間人書 60 
致陳叔i語審 182 致段頑瑞書 176 
致棟叔通審 184 致段棋瑞番 176 zhi4gao1-(致高ー )
致陳招i通警 184 致段m虞瑞書 176 致高夢旦棟叔通警 205 
致陳叔通審 202 致段i棋瑞書 176 致高夢旦書 216 
致線二三立熊乗二 41 致段組瑞書 176 致高夢 220 
QQ 
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致高夢旦，張元清書 219 致麗)東民黛領袖電(代) 162 致接子門書 250 
致麗東民;滋領袖電(代) 162 致該子例書 251 
zhi4ge4-(致各勾) 致蹟東各界電 164 致弘子例書 253 
致各都督電 170 致麗東各軍各聯電 163 致E妻子例書 253 
致各都督各線司令電 160 致慶州各界電(代) 162 致該子1r，書 253 
致各都督各網、司令需 163 致接子何審 253 
致各都督各線司令電¥ 163 zhi4guo2-(致国司) 致夜子何事 253 
致各都督各線司令電 163 致鴎民外交協曾電 189 致該子伺書 254 
致各都督各線司令電 163 致接子1r，書 254 
致各都督各綿、可令篭 165 zhi4hai2-(致接勾) 致該子例書 254 
致各都督各線司令電 166 致接子門書 245 致該子桝書 255 
致各都督各糖、司令電 166 致該子f守番 247 致該子{門書 255 
致各都督各緒、司令電 167 致該子伺審 247 致該子伺書 255 
致各都督各線、司令電 168 致按子例書 247 致該子伺書 255 
致各都督各線司令電 168 致E奈子門書 248 致該子桝書 256 
致各都督各綿、司令電 169 致核子伺書 248 致該子例書 257 
致各都督各線司令議 169 致一抜子門書 249 致該子伺書 257 
致各都督各縛、司令電 169 致夜子f守番 249 致按子例書 257 
致各都督各綿、司令電 169 致政子何書 249 致抜子f守番 258 
致各都督各線、司令電 170 致該子1r，書 250 致政子イ門書 258 
致各督軍各組、司令r議 171 致E奈子問書 250 致該子何番 259 
致摂子f守番 250 致該子例書 260 
zhi4guang3“(致閥均) 致按子1r，書 250 
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zh i 4he2-(致何勾) 致籍亮{湾審 173 致饗季常書 219 
致何穂田喜 80 致籍亮傍書 205 致饗季常喜 224 
致{可天柱(撃一)書 44 致彊季常書 225 
zhi4jian3-(致寒-) 致饗季常書 225 
zhi4hu2拘(致胡句) 致寒季常梁総生書 239 致肇季常喜 226 
致胡遁審 195 致聾季常電 167 致饗季常書 226 
致拐温書 242 致警季常電 171 致饗季常善事 239 
致胡遁書 260 致饗季常電 172 致饗季常書 240 
致憲季常喜 170 致饗季常喜 240 
zh i 4huang2-(致黄町) 致饗季常番 175 致饗季常喜 258 
致黄槻初審 156 致饗季常喜 175 致饗季常張一麟熊乗三範静生
致黄湖初張東謀張君調書 207 致墾季常番 181 200 
致黄鵠之書 58 致饗季常番 182 
致寒季常喜 182 zhi4j iangl-(致江崎)
zhi4j i2-(致籍向) 致警季常書 184 致江湖雲林宰zp:書 152 
致籍亮f方陳幼蘇熊織崖劉希陶 致饗季常書 185 致?工期云(靖)書 251 
書 155 致饗季常書 200 致江掬云審 251 
致籍亮債電 167 致饗季常番 207 
致籍亮債胡海門電 166 致饗季常番 211 zhi4jiang3何(致詩句)
致籍亮慣胡海門電 167 致聾季常書 211 致蒋百盟書 192 
致籍亮債饗季常書 200 致警季常番 212 致蒋吉里審 194 
致籍亮横書 158 致聾季常番 215 致蒋百墨書 202 
致籍亮横書 173 致饗季常番 219 致蒋百里張東謀吉子新城書 203 
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致蒋百里張東謀辞新城書 203 致蒋智由喜 99 致鹿有詩書 54 
致蒋百里張東謀計新城 204 致蒋智白書 100 致康有詩書 57 
致蒋観謹書 82 致蒋智由書 100 致捷有馬番 58 
致蒋智由及tr1:中諸君 105 致蒋智自書 103 致康有詩書 58 
致蒋智白及筆習館諸詩書 105 致蒋智由書 105 致康有馬番 59 
致蒋智由書 78 致蒋智白書 105 致康有馬番 59 
致蒋智白書 79 致蒋智由書 105 致康有偽書 59 
致蒋智由書 82 致蒋智白書 105 致康有馬番 71 
致蒋智由喜 83 致蒋智白書 106 致藤有馬書 71 
致蒋智白書 83 致蒋智白書 107 致康有馬書 71 
致蒋智白書 83 致縛智由徐{弗蘇及枇員諸君書 103 致藤有馬番 80 
致蒋智白書 84 致蒋智由徐イ弗蘇黄輿之 100 致康有馬書 81 
致蒋智由書 85 致縛智由徐{弗蘇黄輿之 100 致康有詩書 82 
致蒋智白書 87 致蒋智由徐イ弗蘇書 98 致鹿有局書 87 
致持智白書 95 致蒋智由徐{弗蘇呉仲遺書 100 致壊有馬書 96 
致蒋智白書 96 致様有馬書 96 
致蒋智由書 96 zhi4kangl-(致康-) 致諜有局書 96 
致蒋智由書 97 致康蹟仁、徐動(鴛勉)書 35 致康有馬書 96 
致蒋智由書 98 致康有詩書 29 致療有馬番 97 
数蒋智由書 98 致康有馬番 32 致康有詩書 100 
致蒋智由選 98 致康有偽書 34 致嬢有詩書 !03 
致蒋智白書 98 致撲有馬書 35 致康有偽書 104 
致蒋智自書 99 致康有馬書 35 致康有詩書 104 
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致康有爵書 105 致繋大鰐統段締理操一線、長電 169 zhi4liang2bo2-(致梁イ呂町)
致康有矯書 105 致繋大鰐統段締理電 169 致梁f自強黄湖初書 193 
致康有詩書 106 致繋大線、統及各都督各締司令 致梁伯強籍亮傍等十人書 193 
致康有潟書 107 電 164 致梁伯強籍亮傍等書 193 
致康有路書 109 致梁倍強籍亮傍黄瀕初穂志先
致長長有詩書 110 zhi41 i3-(致李-) 書 193 
致康有馬書 113 致李慧{UJ(梁的夫人) 48 
致康有詩書 115 致李慧イ山番 48 zhi41iang2j i4町(致梁季“)
致康有馬書 117 致李慧{I[J書 49 致梁季寛篭 178 
致康有馬書 131 致李麓{l[J書 49 
致康有詩書 135 致李態{UJ 51 zhi4liang2jun1-(致梁君-) 
致鹿有詩書 137 致李慧{11I審 53 致梁君力書 58 
致嬢有爵審 140 致李藤仙欝 53 
致戚有馬番 142 致李麓仙書 60 zhi41iang2qi3句(致梁啓司)
致鹿有馬番 152 致李郎泉章:fi厳電 168 致梁啓融害 107 
致藤有詩書 173 致李侠和電 161 致梁啓動書 107 
致嬢有馬番 218 致李耀漢篭 178 致梁啓勘審 107 
致嵐有「詩書 218 致李仲摂嚢守和書 246 致梁啓勘書 108 
政痩有馬番 218 致李f中摂衷守和書 248 致梁啓勘書 184 
致李仲摂衷守和書 248 致梁啓勤書 184 
zhi41 i2-(数繋句) 致李仲摂嚢守和書 249 致梁啓勤番 189 
致繋大線車繍開71立電 172 致李仲僕衰守利害 251 致梁啓動書 190 
致撃(元洪)大鰐統電 166 致濯啓動書 190 
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致梁啓勧書 191 致梁思成書 262 致梁忠順番 137 
致梁啓員b書 224 致梁思成書 259 致梁思願書 137 
致梁啓動書 231 致梁思成書 260 致梁思!願書 137 
致梁啓勘書 242 致梁思達書 259 致梁思順書 137 
致梁啓勤書 242 致梁思順(令繍) 130 致梁忠順番 137 
致梁忠勤書 256 致梁思願書 130 致梁思願書 137 
致梁思願書 130 致梁思順書 138 
zhi41iang2si 1-(致梁忠勾) 致梁忠順番 130 致梁忠順番 138 
致梁忠、成梁思永書 168 致梁思順番 130 致梁忠、順番 138 
致梁思成梁思永書 211 致梁思順書 132 致梁想、l願書 138 
致梁忠順梁思成等書 240 致梁思順書 132 致梁思順書 139 
致梁思1国梁思成等書 244 致東思願書 132 致梁思順番 153 
致梁思1厨梁思成等書 244 致梁思願書 132 致梁思順書 153 
致梁思順梁思成梁思永梁忠~E 致梁思願書 132 致梁思願書 153 
24() 致梁思順書 133 致梁思願書 154 
致梁忠、j[国梁思成梁!母、永梁忠、紅 致梁思順番 133 致梁思願書 154 
書 244 致梁思順番 133 致梁思!願書 154 
致梁忠順梁忠荘書 239 致梁思順番 134 致梁思願書 154 
致梁思成林徽書 259 致梁思順番 134 致梁思l願書 154 
致梁思成書 246 致梁忠順番 134 致梁思順番 155 
致梁思成書 247 致梁忠順番 135 致梁思!願書 155 
致梁思成書 218 致梁思願書 135 致梁思l願書 156 
致梁思成書 219 致梁思頼書 136 致梁思頼書 156 
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致梁思!願書 158 致梁忠j損害 188 致梁思 212 
致梁思j願書 159 致梁忠UI国書 189 致梁忠、s損害 212 
致梁思n損害 159 致梁思!損害 189 致梁思n願書 212 
致梁思順番 159 致梁思頼書 189 致梁思願書 213 
致梁思願書 159 致梁思!願書 190 致梁忠順書 214 
致梁忠順書 159 致梁思順番 190 致梁思順番 214 
致梁思願書 159 致梁思願書 190 致梁思願書 214 
致梁層、!願書 159 致梁忠、!願書 190 致梁思願書 215 
致梁忠順番 160 致梁思順番 190 致梁想、願書 218 
致梁忠順番 160 致梁忠順書 191 致梁忠、願書 218 
致梁思願書 160 致梁思、順書 191 致梁思、!願書 219 
致梁思願書 160 致梁思j願書 191 致梁思頼書 219 
致梁思!願書 161 致梁思願書 191 致梁思願書 219 
致梁思!願書 161 致梁忠願書 191 致梁思順書 220 
致梁忠願書 163 致梁思!願書 191 致梁思l願書 220 
致梁思順番 164 致梁忠、l願書 191 致梁思頼書 220 
至宝梁恕顕書 171 致梁思願書 192 致梁思額書 220 
致梁思願書 171 致梁忠j願書 192 致梁思、頼書 221 
致梁忠、願書 172 致梁忠願書 193 致梁思願書 223 
致梁思願書 172 致梁思願書 193 致梁思願書 224 
致梁思願書 173 致梁忠、願書 199 致梁思頼書 224 
致梁忠順番 187 致梁思願書 200 致梁思頼書 224 
致梁思願書 188 致梁思順番 212 致梁怠願書 239 
I可J '"司< ~ 工*-='~:''1- J.C!:..! --T'苛=よ'"宅一í~ 7l'O J I 
致東思願書 247 zhi41 i n2-(致林司) 致睦諌雨練督電 169 
致梁思願書 248 致林宰2F.，黄晦問書 262 致陸都督電 161 
致梁思願書 249 致林宰手書 186 致陸都督電 162 
致梁思願書 254 致林宰平書 187 致睦禁廷書 158 
致梁思願書 255 致林宰卒書 187 致陸柴廷譜浩明陳'柄:麗電 178 
致梁思願書 255 致林宰卒書 214 
致梁思願書 255 致林*2p書 240 zhi41yu3ω(致呂ー)
致梁思願書 256 致林主事卒書 240 致呂都督童師長周参謀長電 168 
致梁思I1蘭書 256 致林宰2jS書 240 
致梁思願書 258 致林吉宗卒書 242 zhi41uo2“(致羅-)
致梁思願書 258 致林宰卒書 262 致羅惇融縛喪I時l書 130 
致梁思願書 260 致羅素言霊 241 
致梁思頼書 260 zhi41 iu2-(致劉-) 致羅孝高書 60 
致梁忠順書 260 致劉都督電 167 致羅文干先生等鴨任馬法律編
致梁思順書 260 致劉都督電 167 察曾編察員書 146 
致梁思願書 260 致羅綿、司令電 171 
致梁思願書 262 zhi41ong2-(致龍吋)
致梁思永書 251 致龍都督電 162 zhi4ma3-(致馬“)
致梁忠宏、書 249 致龍漕光書 156 致馬良書 135 
致龍子誠張堅イ自電(代) 161 致馬良審 135 
zhi41 iang2zi3-(致梁子ー) 致馬司令電 161 
数梁子欄審 58 zhi41uわ(致陸-)
致睦棟雨都督寝室 169 zhi4mai4勾(致褒サ
， .-.司』司-_ 一一一ぃ一一一・ 4 ・
致婆孟薬害 114 致史地撃曾書 226 
致委思願書 151 zhi4tang2-(致麗句)
zhi4su4吋(致繭句) 致庸常才主jく楚青書 58 
zhi4mei3-(致美“) 致覇王善脅書 107 致窟常才秋楚青書 58 
致美洲各部帝国憲政曾書 107 致璃王善脅書 107 致庸常才秋楚青書 59 
致唐常才秋楚青書 59 
zhi4pin3-(致品サ zhi4sun1相(数孫-) 致属都督電 160 
致品川端二部書 48 致孫聞書 60 致唐都督電 163 
致孫眉書 60 致唐都醤電 163 
zhi4qiul勾(致郎-) 致孫、中LlJ害( 剥) 54 致窟都督電 164 
致郎裁闘書 57 致孫中山番 56 致轡都督電 167 
致部殺菌書 59 致孫中山書 59 致!吾劉各督軍戴省長電 171 
zhi4quan3-(致犬勾) zhi4tan2-(致諦勾) zhi4tao2勾(致陶“)
致犬養毅 158 致諌督勝率伯箸電 162 致陶蓮造像 182 
致犬養毅書 178 
zhi4tangl勾(致湯呼) zhi4wanglbo2-(致法的“)
zhi4ren2向(致任司) 致湯費頓電 160 致託イ官業林宗孟電 189 
致任志清胡行青書 249 致揚畳願書 118 致t王他業林宗孟電 189 
致任志清(可澄) 248 致場管頓書 119 致託イ白菜林宗孟電 190 
致f壬志清書 249 致湯費頓書 119 
致湯費頓書 148 
zhi4shi3-(致史勾) 致湯費願書 148 zhi4wanglkang1向(致花康年ー)
致rx鹿年韓雲台諮年梁啓出j書; 34 致j王康年書 42 致沈詰年書 40 
致注康年(穣卿)書 25 致託康年寄 43 致法論年書 41 
致;王康年書 25 致t王康年書 44 致注言台年審 44 
致託康年寄 26 致1:1農年書 44 致注諮年書 44 
致託康年書 27 致託康年寄 44 致t王詰年書 44 
致注痩年書 28 致託康年寄 44 致詑諮年寄 44 
致託康年書 30 致託康年書 44 致証話年審 44 
致託康年寄 30 致託康年寄 45 
致正康年寄 30 致注康年書 45 zhi4wanglyou3勾(致t王有ー )
致詑康年寄 30 致日康年書 45 致t玉有齢先生時任鵠法律編査
致記長長年書 31 致正康年書 46 曾副曾長書 145 
致託康年書 31 致花康年審 58 
致託康年寄 31 致tE康年j話台年韓謹台書 35 zhi4wang2勾(致王司)
致記痩年書 31 致rx康年記訟年書 34 致王圏雑書 238 
致記長若年書 31 致圧康年記詩年書 68 致王国維書 239 
致託康年寄 31 致王園維書 243 
致t壬鹿年寄 34 zhi4wanglrang2勾(致t王穣勾) 致王園維書 246 
致記長若年書 34 致任横綱姿嬬博喜 36 
致if康年書 34 zhi4wu2勾(致県白)
致託康年寄 42 zhi4wanglyi2崎(致tE諮-) 数呉株貞書 129 
致託康年書 42 致託始年龍樺!望書 40 致呉楓字書 243 
致託康年寄 42 数任論年審 37 致呉子玉書 201 
致托諌年書 42 致t玉諮年書 40 
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zhi 4wu3-(致fti-) 致夏曾佑書 47 致徐イ弗蘇書 92 
致f五秩諸星{吏書 37 致夏曾{右寄 47 致徐イ弗蘇書 93 
致夏曾{右書 47 致徐{弗蘇書 93 
zhi4xia4噌(致夏-) 致襲曾佑書 47 致徐イ弗蘇書 93 
致夏曾佑(棒鋼)書 25 致璽曾佑書 47 致徐悌蘇書 93 
致夏曾佑書 26 致要曾佑書 47 致徐f弗蘇書 94 
致夏曾佑書 26 致徐{弗蘇書 98 
致夏曾佑書 26 zhi4xiangl-(致郷向) 致徐悌蘇書 98 
致夏曾佑審 26 致郷中父老書 141 致徐悌蘇審 99 
致夏曾佑書 28 致徐{弗蘇書 99 
致夏曾佑書 28 zhi4xiaol-(致問句) 致徐{弗蘇書 99 
致夏曾佑書 29 致問立誠雷若時書 200 致徐{弗蘇書 99 
致夏曾佑書 29 致徐{弗蘇書 99 
致麗曾佑書 29 zhi4xiong2-(致熊司) 致徐f弗蘇書 103 
致夏曾信書 29 致熊乗三電 168 致徐{弗蘇審 104 
致夏曾佑書 33 致熊三転三饗季常電 167 致徐イ弗蘇書 105 
致夏曾佑書 36 致熊乗三饗季常徐悌蘇電 166 致徐イ弗蘇書 107 
致夏曾{名書 37 致徐イ弗蘇審 108 
致璽曾佑書 38 zhi4xu2fo2-(致徐f砂) 数徐{弗蘇議 114 
致麗曾佑書 44 数徐{弗蘇'範静生.~lJ厚生' 致徐{弗蘇審 119 
致夏曾佑書 45 陸叔通等書 161 致徐{弗蘇書 124 
致監曾{右寄 46 致徐イ弗蘇侯雪航黄輿之書 119 致徐偽蘇書 124 
致麗曾{右書 47 致徐悌蘇黄興之書 120 致徐{弗蘇書 208 
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致徐悌蘇審 210 zhi4yao2-(致桃-) 致衰段凱書 139 
致挑詠白電 179 致嚢世凱書 140 
zhi4xu2junl勾(致徐君ー) 致実世凱書 147 
致徐君勉書 79 zhi4ye4-(致葉・) 致表世凱書 156 
致葉撲初瞭i叔通徐振飛等書 262 致裳守和(間縄)書 246 
zhi4xu2jin3均(致徐謀者側) 致葉樹l者萎蔓宣萎孟肇羅孝高 致裳守和書 248 
致徐謹書 59 59 致裳守幸日書 249 
致徐勤書 79 致葉湖南饗孟挙委仲禁(曇宣) 致嚢守和書 249 
致徐勤番 79 59 致義守和書 251 
致徐動書 79 致葉湖南奏請博書 58 致衰守和喜 260 
致徐動書 82 致葉葱伯書 58 致裳守和書 261 
致徐勤番 129 
致徐勤審 129 zhi4yu2倒(致輿ー ) zhi4zhangl-(致張ω)
致興噌諸賢書 172 致張東帯、'陳筑~11書 224 
zhi4xu2chagnl“(致徐呂勾) 致張東葬 202 
致徐f賞品線統書 192 zhi4yu2向(致余-) 致張東帯、書 192 
致余槌闘書 145 致張東議書 193 
zhi4yan2-(致顔-) 致張東議書 193 
致額駿人書 202 zhi4yuan2吋(致裳向) 致張東議書 194 
致衰世凱電 130 致張東議書 194 
zhi4yang2町(致楊“) 致表世凱篭 131 致張東謀書 194 
致楊慶喜 99 致裳t吐凱書 131 致張東議書 195 
致哀i吐凱書 139 致張東議書 200 
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致張東議書 207 致張元神，高夢日書 219 致卓君清書 257 
致張東議書 210 致張元j努，高夢旦喜子 226 致卓君蘭書 257 
致張東議書 211 致張元漕(菊生) 206 
致張東議書 215 致張元清書 216 zhongl (中)
致張東議書 250 致張元横書 217 中徳園際前途観 175 
致張園没張君勧書 177 致張元横書 220 中俄交渉輿時馬之危険 123 
致張関I金書 177 致張元酒害 223 中俄之内議L外患 72 
致張図j金書 247 致張元清書 224 
致張堅f白電 161 致張元神書 224 zhonglguo2均(中闘句)
致張鳴肢(堅白)書 108 致張元神書 248 中圏不亡論 95 
致張倒巌電 167 中闘道徳之大原 134 
致張助書 175 zhi4zheng4勾(致政司) 中園地埋大勢論 70 
致張助審 175 致政開示t中同志書 105 中園地理沿革輔序 206 
致張→麟陳漢第書 145 中調都市小史 245 
致張一麟書 148 zh i4zh i ¥-(致安[Jサ 中閣法理筆護蓮史論 93 
致張一麟書 148 致知新報i司人審 58 中国悌法興哀沿革説略 196 
致張ー麟喜 152 致知新報同人書 59 中趨改革財政私案 109 
致張一麟書 155 中鴎改約問題興協定税率 95 
致張一一麟書 179 zhi4zhoul-(数}苛ー ) 中層各報存{失表 65 
致張ー 一麟審 179 致周孝種電 161 中罷工馨商業考提要 40 
致張一麟書 202 致周印昆書 148 中園古代材幣考 106 
数張元稗陳叔i通審 184 中関関税問題 189 
致張元棒高夢旦書 210 zhi4zhuo卜(致卓ー) 中国国曾制度私議 105 
H: 
中属国民特性 189 中圏之武 L道 86 活j孝f襲居憂以母太夫人事略見
中国国債史 88 中国之多重立政治 90 品、敬題其後奉唱 153 
中園貨幣問題 83 中園之文毒事復興 189 
中閣捜弱糊源論 61 中園之英文及其麿史 226 zhul (朱)
中蹴近三百年主要術史 226 中舗殖民八大偉人侍 89 朱君文f白小侍 227 
中園考吉撃之過去及将来 249 中掛専おIJ政治進化史論 70 朱蘭嬬林李龍H民所葦東域性履
中掴歴史研究法 204 中園最近市面恐慌之原因 118 像 231 
中国麿史研究法補編 250 中毒事大字典序 149 朱舜水先生年譜 221 
中歯歴史上革命之研究 83 中華崩書館協曾成立曾演説詞 240 
中国理史上民族之研究 208 中秋前一タj主調立;誠蹄闘 101 zhu1 (株)
中園樫史j-_人口之統計 83 中日改約問題輿最悪園練款 95 株諭輿立憲政樫 121 
中舗立国大方針 131 中日交渉醒許: 151 
中園奴隷制度 246 中西撃門頼書七種 46 zhul (諸)
中国有iJ途之希望興国民責任 124 中型園史教本改造案井目録 213 諸子考証及其勃興之原因 203 
中園史救論 63 
中園四十年来大事記 65 zhoul (舟) zhu3 (主)
中園文化史 肩上禽組織篇 244 舟抵大連望肱順 129 主張関民動議制憲之理由 196 
中国外交方針私議 118 舟中作詩皇別南海先生 88 
中国文明之樽播 97 zhu4 (鋳)
中国日j度之交通(ー名ー千iL zhou1 (周) 錨幣計量~J 148 
百年前之中園留筆生) 202 関八寸橡壁題詞 175 
中国輿ト茸其之異 152 《間未嬢循余議〉附議 69 zhuan 1 (専)
中掛韻支里顕所表現的情感 20ラ 専設憲法案起務機関議 136 
" 
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自動一首 62 組織繋公選孤教養曾呈湘省長
zhuang1 (荘) 自臨張猛龍碑 129 文 173 
荘子天下篇樺義 252 自臨張表碑 231 
自臨張選碑 234 zu3 (組)
zhuang4 (月犬) 自題新中園未来記 77 組層大航海家鄭和博 91 
紋別二十六首 55 自自乎つ死乎? 88 
自由講座制之教育 198 zui4 (最)
z i 1 (諮) 自由醤( う 54 最苦興最禦 188 
諮議局構i現職務 1論 112 自白書( .) 57 
自白書(三) 63 zui4 (罪)
z i 1 (資) 自白書(四) 66 罪言 135 
資政院第一次提出之議案 120 自白書(五) 74 
輩政院章樫質疑 J 17 自白書(五) 81 zunl (毒事)
自白書(六) 83 毒事皇論 51 
z i 3 ( 自由喜(七) 90 
子糊自恰調j賓脚上海寄詩閉訊 106 自由死自由不死 89 zuo4 (作)
子翠子撃説 84 自由意志 187 f乍官輿謀生 152 
子所雅言詩書執l槽末子不語怪 自治!~v事資自治! 71 作文教撃法 207 
力議L神 24 
zou4 (奏) zuo4 ({J故)
z i4(自) 奏鴎時局報危講定期開設闘曾 106 倣人的方法興f故撃間的方法 255 
自鑑序 221 

















論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版杜 出版年
001 f青代皐術概論 護辺秀方訳 護霊書院 1922 
002 梁啓超の支那史に関する謬 浅野利二二郎 歴史教育 3-6 日本書院 1928 
公問、
003 ミ啓超の中国武士道論 布施知足 東亜 7-6 東亜経漕調査局 1934 
004 、啓超の歴史学 神持政男 歴史学研究 105 腰史学研究会 1942 
005 新中国建設への努力 梁啓 鈴木俊 国民の煙史 1-3 実業之日本社 1947 
超と日本
006 j青代皐術概論校勘言己 戸田浩暁 立正大文学研究室 1949 
007 !梁啓超の轡法運動 市古宙一 国史皐 54 国皐院大圏史畢曾 1951 
008 梁啓超の大間思想 坂野長八 和論叢問博t;還暦記念東洋史 1951 
009 梁啓超の思想的立場 佐藤震で |東報京支那寮舎報大曾臨時 1951 
010 葉啓超一中国近代史の研究 永井算巳 大安 5-7 1959 
手びき(15) 
011 梁啓超本一資中料国解文題学・思想・ 中国文化研究会 大安 5-8 1959 
語学基 ( 15) 何人
012 梁啓超的生平及其思想輿著 左舜生 新中園評論 30-2 1966 
作(1)
013 梁啓超的生平及其思想、輿著 左舜生 新中園評論 30-3 1966 
作(2)
014 梁啓超的生平及其思想輿著 左舜生 新中国評論 30-4 1966 
作(3)
015 梁啓超的生平及其思想輿著 左舜生 新中間評論 30-5 1966 
作(4)
016 梁啓超的生平及其思想、輿著|左舜生 新中国評論 30-6 1966 
作(5)
017 梁啓超的'4=平及共思想、輿著|左舜生 新中国評論 31-1 1966 
作(6)
018 梁啓磁的生平及其思想輿著 左舜生 事行中陣評論 31-2 1966 
{乍(7)
019 梁啓超的't平及其思想、輿著 た舜'1ミ 新中関評論 31-3 1966 
作(8)
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出版年
020 梁啓超迎拒虐無主義 張朋嵐 大陸雑誌 38-8 1969 
021 黄遵憲輿梁啓超 T徳昭 新在書院皐術年flJ 1 (建校~ t-周年紀 1969 
念特);:挽)
022 「時務報」に見える梁啓超 i許常安 斯文 62 1970 
の日本に闘する言論
023 提啓超新史学試論 LE柴祖 !集中刊央研究院近代史研究所 2 1971 
024 梁啓超の政治思想 f日本 坂出祥伸 関西大皐文畢論集 23-1 1973 1 
亡命から革命派との論戦ま
で
025 民主憲政的旗手梁啓超一梁|巌静文 明報 8-4 1973 
啓超誕辰百年紀念感
026 従奨召:修襖説到紀念梁啓超 牟潤孫 明報 8-4 1973 
主義之梁啓超修捜時的心情
027 期待男 ~-fl闘梁啓的超著作一綜評四 iT庸振 歴史畢報(蓋縄) 2 1974 
/本有闘梁啓組
028 梁啓超および、 If圭人之奇 大村益夫 人文論集(早稲田大学) 1 1974 
遇j
029 1育代皐術概論j議感 T逸梓 ;東方雑誌笹刊 8-1 1974 
030 梁啓超先生著作考 周{意字 珠海撃報 7 1974 
031 梁啓超子生民園初年的師友関 張朋菌 歴史撃報(章構) 3 1975 
係、
032 [梁啓超の立憲政策論 |横山英 |鹿島大皐文学紀要 35 1976 
033 |梁啓超論摩季平 平)1 四)1文献 163 1977 
034 !濯啓超後期思想的評f質問題 胡輔 li貿日.大て竪(ネ1:曾科皐) 1979-5 1979 
035 j青末における梁啓超の近代 /}:原勝治 立命館文撃 418・419・420・ 1980 
国家論 421(三旧村博…f:占稀
記念東洋史論叢)
036 評梁啓趨的梯教救世思想、 全t:繕丈 世界宗教研究 6 1981 
037 梁啓超のアジア観 とくに 補瀬lEf到 構島大主要東洋史研究室報 3 1981 
日本観を中心として一 社p二
038 論:翌ミ啓越的情感説 銚全興 丈皐評論叢刊 9 1981 
論文名 著者 揚載誌 号・期・日月 出版社 出版年
飲理i詰水批室詩評話専著(選中輯国)吉典文学 吉子蕪校点 人民文学出版社 1982 
039 属東銅有城為派、謂嗣問、梁啓超不 孫文光 iT推論壇 1982-6 1982 
040 試論梁啓超的語文教育思想 !諌関IJ・沈賓良・ 理史研究 1982-7 1982 
沈偉麟
041 美哉少年中園 李凌 調書 1982-11 1982 
042 梁啓超的治製風格 重議 相安 讃書 1982-2 1982 
(j育代撃術概論》一
i調中書園哲皐史研究043 梁啓超的梯皐思想、 高挺農 1982-4 1982 
044 |梁啓超的皐術比較研究 黄葉 1982-7 1982 
045 論梁啓超的史観 鐘珍維 華南師範大墜皐報(牡曾科 1982-4 (線第35期) 1982 
皐)
046 従戊成予IJ辛亥梁啓超的民主 王灯立 理史研究 1982-1 1982 
政治思想
047 《少年中間説》評株 徐新民 曾徐州科撃師範)撃院皐報(哲畢杜 1983-3 (線、第35期) 1983 
048 簡論紫啓超戊戊轡法前後的 郭臣夫 問)1大撃墜報叢干IJ 18 (新開皐論集) 1983 
報t1li苦言語手!~灘報主張
049 試論梁啓超長猷針第 次思想、解 哀偉時 中山大Z襲撃報(哲皐社曾科 1983-4 (線第89期) 1983 
放運動j的 i撃)
050 諌天華《獅子町0)批駁梁啓 王撃清 求索 1983-4 (棒、第14期) 1983 
超《新中嗣未来記》
051 f文成轡法失敗後梁啓超的思 胡億希 史皐月干IJ 1983-2 (線第142期) 1983 
想、持費
052 紫卒事超後期哲皐中的人賂:主 :E介:峰 哲墜研究 1983-11 1983 
義
053 梁啓超高清末的政治官f専 取雲志 近代)中専関子人物 (近代史 1983 
研究 IJ-
054 梁啓超小博 鍾賢培 中園近代文皐研究 1983 
055 梁啓超輿議園運動 曹靖闘 I皐東)北師大皐報(哲皐キt脅科 1983-6(練第86期) 1983 
」一一
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出版年
056 論梁啓超民間初年的政治思 賛成閥 史撃集列 1983-4 (線、第13期) 1983 
想
057 関於梁啓超早期思想、評償的 蒋俊 論中園哲皐史 宋明理皐 1983 
幾個問題 輿(中掛近代 討論曾論文集
哲撃史)編者商権
058 梁啓超進取性及保守性輿療 陳嘉健 皐術研究 1983-2 (線、第57期) 1983 
権哲畢的関係
059 梁啓超論孟子遺稿 |皐梼研究 1983-5 (練、第60期) 1983 
060 梁啓趨イ弗畢思想述評 唐文模 |撃華)中師院鞘(哲皐牡曾科 1983-4 (綿、第44期) 1983 
061 梁啓超輿韓閥的英雄義 葉乾土~jl 文中集韓関係史副際研討曾論 1983 
-960-1949一
062 論次反梁啓覆超戊戊後思想、上的雨 劉福祥，越矢yじ 皐術丹干IJ 1983-10(線第173期) 1983 
063 従戊成至IJ辛亥梁啓超的民主 主好立 紀念辛亥革命七…十周年青 1983 
政治思想 年撃術討論曾論文選(卜)
064 懸賞事求是評議償後梁啓超一 棟{占標 皐術研究 1983-4(線、第四期) 1983 
(梁啓超侍) 感一
065 関於梁啓超論孟子遺稿 李建 |撃術研究 1983-5 (穂第60期) 1983 
066 論 九00年前後康梁思想!王有為 皐術月刊 1984-3 (綿第178期) 1984 
約分妓
067 梁啓的超樽播輿日本政治小説点中 !涼感年 中日文化輿交流 1984 
圃 及評f霞
068 建園以来襲啓超研究中幾個 何永博 中II大撃墜と報(哲皐杜曾科 1984-1 (網、第90期) 1984 
問題的概述 皐)
069 評“以衛古為解放"説-N'費李錦全 求索 1984-3 (網、第19期) 1984 
|梁啓紹(清代事術概論)一
070 評梁啓超的“近→汗年"中 薪蓬父，黄衛平 十i曾科撃戦線 1984-3 (練、第27期) 1984 
i遍皐祐史論
071 評深啓超封建史皐思想的批 蜜ij振嵐 ~t尽部税率報 (tJ舎科皐) 1984-1 (糖、第44期) 1984 
判l 兼評其童、;腰史的意義
輿目的的論1&三
論文字i 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出肢年
072 近代中国的風雲輿梁啓超的 李華輿 近代史研究 1984-2 (縛、第20期) 1984 
!轡幻
073 梁啓超(異哉!所謂園韓関 曾業英 員十l、1ft占舎科皐 1984-3 (線第24期) 1984 
題者)一文真義何在?
074 l梁啓超における西洋と樽統 号IJ時淳夫 倫理撃 2 1984 
075 梁啓超の文韓についての一 張美慧 大東文此大串創立六ト周 1984 
考察 年記念 lド圃~論集
076 梁啓超世界史述簡詳 高翼 史皐月刊 1984-3 (縛、第149期) 1984 
077 |梁啓超的倫理思想、 張錫勤 中園哲皐 12 1984 
078 梁啓超民初時期的憲政思想 董守義 準遼寧)大串皐報(哲皐杜曾科 1984-5 (縛、第69期) 1984 
興保衛共和制度的門争
079 ;梁啓超輿翻諜 表錦邦 武漢大皐皐報(社舎科皐) 1984-1 (棒、第59期) 1984 
080 葉任公之生平事跡及其史畢 張関乾 華北市立師範専科皐校皐 15 1984 
(上) 報
081 論梁啓超的英雄史観 富IJ振嵐 南関史事 1984-2 1984 
082 清夫議士大夫思想、演饗的縮影 李侃 謄史研究 1984-2 (線第168期) 1984 
一 (，t与山虚日記》一
083 《商皐書日表》及梁蒋超的 王英rl' 華南師範大串皐報(社曾科 1984-4 (練第52期) 1984 
西皐思担、 |皐)
084 《梁啓超年譜長編》鮪介 学建 史皐月刊 1984-5 (締第151期) 1984 I 
085 !文成望号法前後梁啓超的愛閥 蘇中立，塗光久 葉中師院撃報(哲華社脅科 1984-4 (綿第50期) 1984 
思想、浅析 |撃)
086 紫啓紐((新民説))倫理思想、 沈善洪， ~E風賢 撃術月干IJ 1984-11 (線、第186期) 1984 
車9J探
087 梁啓超在反針“一十命保" 董方議 華咋l師院皐報(哲主要社曾科 1984-4 (線、第50期) 1984 
門争中的愛i剥言行 |撃)
088 論1903年前提啓超的閥民道 ヨド讐塁芝 貴州杜曾科皐 1984-5 (締第25期) 1984 
徳思想
089 日本康 梁遺主主訪問 湯志鈎 文物 1985-10(線第353期) 1985 
090 論戊成維新運動及康有為、 蘭東人民/li瓶村: 1985 
梁}芹超
091 試論葉啓超散文的愛閥主義 事~ . ~1鳥 盤南翠報(t与皐ネt脅科皐) (線、第24期) 1985 
的時代特色 1985-3 
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出版年
092 辛亥時期梁啓超的改良思想 曾永玲 史皐月子IJ 1885-6 (緯第158期) 1985 
093 矛盾的梁啓超: 一個心理皐 廉締島 漢撃研究 3-1 (線挽第5競) 1985 
的解樺
094 梁啓超における啓蒙思想の 佐藤一樹 中園文化(漢文皐舎曾報) 43 1985 
理念 その形成と問題一
095 梁啓的超幾個介紹西方牡舎主義皐 揚j莫鷹 江漢論壇 1985-2 (線第54期) 1985 
説 問題
096 梁啓超論1848年歌、洲革命 辛益 阿南大撃皐報(哲皐社曾科 1985-1(綿、第82期) 1985 
撃)
097 梁啓超輿時代 Levenson， ]. 皐中報圏全i曾科撃院研究生院 1985-5 (綿、第29期) 1985 
R. (au. )・接j偉
098 論梁啓超在中園近代貢資産献階 張錫勤 求是肇子IJ 1985-1 (綿、第44期) 1985 
級“史皐革命"中的
100 試論康杏為梁啓超的教育輿 葉暁的 揚州師院悪報(村:舎科皐) 1986-4 (締第65期) 1986 
人才思想、
101 魯迅と襲、啓超 「闘民性j 片手1I1智qy 伊藤撤平教授退官記念中 1986 
f病根j 問題と小説観につ 国学論集
いて一
?青末ナショナリズムと国家 横lJI英 広島大学文学部紀要 45巻 1986 
有機体説
102 簡評梁啓超史皐思想的轡イヒ 李玉華 史皐月子IJ 1986-1 (練第159期) 1986 
103 梁啓越史皐理論鵠係車r探 胡逢洋 皐術月 flJ 1986-12(綿、第211期) 1986 
104 胡i麗輿梁啓組 雨代知識分 張照関 中央研究院近代史研究所 15 (下)(紀念郭廷以 1986 
子的親1'11輿排tt~ 集干Ij 先集生逝世十週年論文
105 梁啓趨における柄城派 佐藤 史皐 56-3 1986 
106 梁啓趨的進化史観 崩l柏林 撃術研究 1986-3 (縮、第76) 1986 
107 梁蒋超的進化史観和地理史 蜜IJ珍嵐 中関文化研究集刊 3 1986 
観
108 梁啓超輿晩j寿西撃 呉嘉勤 史林 1986-1 (練、第l期) 1986 
109 葉啓詔輿海外華僑 鐘珍維・属殺雲 華南師範大串皐報(村:曾科 1986-3 (練、第四期) 1986 
撃)
110 従 ¥(h者言》看梁啓詔 曾景;J.~ ;天津fJ:曾科撃 1986-6 (練、第32期) 1986 
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出販年
111 青年深啓超的自凶畢説 i鵠契 主手術月干IJ 1987-1 (織第212期) 1987 
112 想起梁啓超的一段話 揚康茶 ト海部範大皐皐報(哲撃十L1987-} (線第31期) 1987 
曾科卒)




114 梁啓超教育革新思想、初采 黄新憲 教育研究 1987-4 (網、第87期) 1987 
115 [柴啓超多警警論 英坤 腰史研究 1987-4 (綿、第188期) 1987 
116 梁啓超抵湘日期考 禁明松 求索 1987-6(締第40期) 1987 
117 |梁啓超倫理思想的演饗 何百持 南京大撃墜報 1987 (哲撃専輯) 1987 
118 梁啓超主要術討論脅概述 馬鼎盛 近代史研究 1987-1 (練、第37期) 1987 
119 梁啓超針窮代教撃的貢蹴 徐振宗 北京師範大皐皐報(社曾科 1987-2 (締第80期) 1987 
事)
120 梁啓超奥日本明治小説 夏噴虹 北京大皐皐報(哲皐杜曾科 1987-5 (線第123期) 1987 
準)
121 論梁啓超的 「人才主義J 雷慧克 大陸雑誌 75-4 1987 
思想
122 |梁啓超主手術討論曾論貼綜述 属土 皐術研究 1987-1 (綿第初期) 1987 
123 晩情知識扮子引介西洋史的 林I巨珍 麿史畢報(園立華清師範大 16 1988 
若 f問題 以梁}詐紐史主事 祭)
思想為中心
124 梁啓超“破壊主義"思想透 繋開松 求索 1988-6 (締、第46期) 1988 
担
125 梁啓超中西文化観的演轡 王俊号J1 北方論叢 1988-3 1988 
126 梁(1青啓代超輿z術清概代論皐)術史 一 祁龍威 揚州問i院皐報(杜舎科撃) 1988-2 (線第71期) 1988 
計L諮投凡一
127 論人的近代化輿梁啓超的 陳中凡 撃術研究 1988-5 (線第90期) 1988 
f新民」理論
128 論梁啓超的啓史蔵 張啓塑j 中国哲皐史研究 1988-3 (線第32期) 1988 
129 論梁啓超的“道徳革命"思 j王林茂 杭州、!大皐皐報(哲皐宇i曾科 1988-1 1988 
想 皐)
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出版年
130 論梁啓超3貢~-t我献圏中西文化比 属11'易 皐術研究 1988-1 (練第86期) 1988 
較研究的
131 護国運動における啓卒千葉師 張美慧 名 riJ'屋外観語大串紀要 1989 
弟の貢献についての…考察
132 梁啓超《新民説》的文化尋 胡代勝 iI~漢論壇 1989-2 (網、第102期) 1989 
キ長
133 l梁;啓超《新民説》的再認識 在志海 近代史研究 1989-4 (線、第52期) 1989 
134 梁啓超先生及其家啓新曾茶 高信 i華甲皐報 22 1989 
坑啓
135 梁啓趨的報干リ編輯思想 里明 史皐月干Ij 1989-5 (線、第181期) 1989 
136 梁啓超的法園大革命観 許明龍 歴史研究 1989-2 (締、第198期) 1989 
137 梁啓超戊f主務法前後的教育 孫石月，王青梅 山西師大皐報(社脅科皐) 1989-4 (縛第65期) 1989 
思想
138 梁啓超利用外資思想、述論 郭漢民，張干丁 湖南師範大皐杜脅科皐皐 1989-1 (練第69期) 1989 
報
139 梁啓趨侠札一十七封 馬以君 華南師範大Z襲撃報(担:曾科 1989-1 (練第71期) 1989 
皐)
140 梁啓超輿近代中国Z手術文化 1副主祭 香港中嗣近代史皐令脅干IJ 3 1989 
的更新
141 l梁義醐輿早期中間無政府主 湯庭芥 近代史研究 1989-3 (線、第51期) 1989 
142 論梁啓詔夜意義中掴樽播西方r啓見徳 安徽師大皐報(哲重軽社舎科 1989-3(線第70期) 1989 
率的啓蒙 !準)
143 論梁啓超二次啓離政治宣3 周武 華東師範大墜皐報(哲華社 1989-2 (縛第82期) 1989 
曾科祭)
144 論襲啓超的“同民観" 沙話 事習輿探索 1989-4.5(纏第63.64 1989 
期)
145 孫中1I1輿梁啓超関於中間現 欧雲，志 歴史研究 1990-5 (線第207期) 1990 
J~化的選揮
146 Hl開思策不為綿一論、梁卒宇部 夏暁虹 文勢研究 1990-3 (縛第67期) 1990 
的文撃史地位
147 梁啓超《飲;水蜜詩話》探索 林明後 輔仁撃志(文皐院之部) 19 1990 
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版杜 出抜年
148 梁啓超の西洋思想家論 一 宮村冶雄 中額一社曾 l:文化 5 1990 
その f東塁手Jとの関連に
おいて一
149 梁啓超最早篇議論報紙的 何柄然 新開研究資料 51 1990 
文章
150 梁義啓超中西文化観的典型意 謝同1]，元青 南関畢報(哲華社舎科皐) 1990-4 (線、第96期) 1990 
151 梁啓趨的資産階級蕪報理論 張昆 新聞研究資料 51 1990 
和出版自由観
152 梁啓超的英祭思想 都革 西北師大串報 1990-2 (線、第前期) 1990 
153 梁啓超比較謹輯思想、述評 |曾祥雲 福建論壇(丈史哲) 1990-1 (綿第56期) 1990 
154 梁宜啓博超特和色 《持年務報》 的整法 何柄然 新開研究資料 49 1990 
転梁睦研啓啓超超究輿婁悌I孫侍畢統中哩偲史μ 概述
天枠 撃胞研究 1990-5 (練第102期) 1990 
撃的態度及 林徳政 歴史主要報(閥立成功大愚) 16 1990 
歴史観之比 間/J、波 本1:曾科皐戦線 1990-3 (綿第51期) 1990 
158 梁啓超蔽湘縁由僻異 察開松 求索 1990-3 (網、第55期) 1990 
159 論戊成時期梁啓超的民槽民 事IJ振嵐 北沢師範皐F完畢報(相:舎科 1990-3 (線、第74期) 1990 
智思想、 皐)
160 論梁啓躍的文化観 一世界 黄碑 華東師範大皐皐報(哲皐ネ1: 1990-5 (練、第91期) 1990 
主義干n画家主義的衝突輿謝 曾科皐)
和
161 縛統民放主義的近代性特欝 害lJ雲波 求索 1990-5 (縛、第57期) 1990 
試論梁特超的国家民放主
費思想
162 藤有為、深啓超断法!調大革:ヨド永j青 史，皐月子IJ 1991-2(練第190期) 1991 
命認識比較論
163 後韓白珍宝IJ提啓超 近代雑 張俊才 河北師範大皐皐報(社曾科 1991-1(線、第52) 1991 
文殻展的 (画拍手薬分析 撃)
164 《中園近代-El年撃術史・ 曹書~ 麿史文献研究 2 1991 
輯!失喜》校注失誤 t. HlJ 
論文名 著者 掲載誌 号・嬬・日月 出版社 出販年
165 新民理論輿近代理想、人格 |開健瑛 求是率引j 1991-2(綿、第81期) 1991 
166 I宣辛侍亥革命前タ築啓超的西皐 庸文曜 史皐丹羽j 1991-5 (練第193期) 1991 
167 戊戊時期梁啓超針進化史観 富lJ振嵐 南関史皐 1991-1 1991 
的運用
168 戊戊政饗前、梁啓超の轡革 藤谷浩悦 史境 22 1991 
論一 f民権」 「群J
f大同j を中心iこ一
169 梁啓超の新文韓と徳富蘇峰 大原信 東洋研究 97 1991 
(1) 
170 梁啓超的“開明専制"思想、 彰南生 華中師範大撃事報(哲皐社 1991-3 1991 
新采 曾科墜)
171 梁啓超婁H青代撃術史研究的 !凍祖武 清史論叢 8 1991 
貢献
172 梁啓超為什腰放棄美式共和 董方議 華中師範大E襲撃報(哲皐社 1991-3 1991 
方案 曾科串)
173 !梁啓超輿晩清小説界革命 林明f患 輔f~接志(丈泉院之部) 20 1991 
174 梁啓起輿《越南亡届史》的 周{圭築 明報 26-4 (線第304期) 1991 
関係》勘一 《中国大百科全
書誤長IJ-
175 梁啓超輿中国近代化 !李華輿 歴史研究 1991-3(線第211期) 1991 
176 梁啓超輿氏初政治 胡縄武 近代史研究 1991-6 (締、第66期) 1991 
177 論梁啓超進化史観及其轡イヒ 王也揚 天津杜曾科皐 1991-1(線第57期) 1991 
178 論提啓超的法律思想 王威宣 0J西大串畢報(哲畢社曾科 1991-2(織第52期) 1991 
皐)
179 従綿、韓特色看梁啓超小説理 翁家前喜 占代文撃理論研究 15 1991 
論的歴史慣説
180 浅談梁啓超起的早期目録著:甑小泉 河北師範大皐皐報(社曾科 1991-2 (縛第53期) 1991 
作 撃)
情末《政論)) <<国嵐報》的 何t丙然 新聞研究資料 58巻 1992 
u:憲宣伝 兼談接持超這俗i
時期的思想、変化一
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出版年
181 康有為、梁啓超論英麗頬民 林承節 史皐月刊 1992-1 (線第195期) 1992 
統治下的印度
182 提《物質救闘論》看康梁的 李圏俊 史撃月 flJ 1992-2 (線第196期) 1992 
原則分岐
183 福樺訴j吉輿梁啓超近代化思 !高h克 歴史研究 1992-2 (練第216期) 1992 
怨比較
184 張元元構培致等梁啓超、 ヨド石曾、 11版史科 28 1992 
葉 書簡手跡
185 t包談《異哉所謂園組問題 冗予年 最小1'文史叢判 1992-2 (線、第45期) 1992 
者》之真義
186 出論梁啓超的“流質易欝"|郭馳 主要術月刊 1992 -7 (線第278期) 1992 
187 略談梁啓超論児童教育 程高文 北京師範皐i涜皐報(社曾科 1992-2 (線、第85期) 1992 
墜)
188 柴啓超新文韓的産生 易樹人 江漢論壇 1992-7(縄第143期) 1992 
189 梁啓超先生軒我閥闘書館事 蜜IJ言]斌 中園閣書館皐報 1992-2 (練第18巻第 1992 
業的貢献 82期)
190 梁啓超的財政生提述略 元青 天津師大撃報 1992-5 (組、第104期) 1992 
191 葉啓超的民樺思想、 管彦波 菅陽畢刊 1992-4 (線第73期) 1992 
192 提務超針封建文率的批判 蒋玲，都冠秀， 曾上科海皐師)範入居撃撃報(哲JJ:中et1992-} (縮、第51期) 1992 
郭剣波
193 襲啓超輿近代嬰皐 羅検秋 近代史研究 1992-3 (組、第69期) 1992 
194 論梁啓超的政治品格輿撃術 呉前進 史林 1992-3 (縛第27期) 1992 
品格
教育救国与教育強国一梁啓 張燕鏡 教青研究 7号(線第162掠) 1993 
超関於教育杜会作用的思想、
述評
195 建間以来梁啓超文撃思想、研 洗心福 準術研究 1993-3 1993 
究述評
196 福津比諭較古手[1提啓超的政治革 徐命1栴 北京大串撃報(哲皐社脅科 1993-2 1993 
新観 皐)
197 fi品渡時代j に見る紫啓超 若杉邦子 中関丈，撃研究論集 22 1993 
ぴ)“過渡"観
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出抜年
198 試論梁啓紹《導哉所謂関鰭 富'IJ援嵐 首都師範大皐皐報(社曾科 1993-3 1993 
問題者》 丈的内福輿要害 撃)
199 趣味:梁啓超封人生的美皐 宋鋒 福建論壇(丈史哲) 1993-3 (線第76期) 1993 
設討 論梁啓超後期的趣味
理論
200 辛亥革命後の梁啓趨の思想、 有田和夫 東京外倒語大皐論集 47 1993 
一士人主導の運動から“闘
民運動"へー
201 輿論之輔子 天縦之文豪一 孫文錫 睦南主要報(哲撃社舎科皐) 15-3 (線、第56期) 1993 
紀念梁啓超誕生 120周年一
202 梁啓成超就((1育代感術概論》的 練其泰 感術研究 1993 6 (線第121期) 1993 
仕i色
203 |梁啓超の今文経畢 [鄭匡民 大東文化大塾中間~論集 12 1993 
204 梁啓超新民思想述論 胡維革 東北師大悪報(哲皐杜脅科 1993-3 (線第143期) 1993 
皐)
205 梁啓超早期史皐思想、輿浮田 蒋俊 丈史哲 1993-5 (線第218期) 1993 
1'0民的《史皐通論》
206 梁啓超的維新観輿，心皐 呉雁南 近代史研究 1993-3 (締、第75期) 1993 
207 梁啓超的梯教史研究 天祥 皐術研究 1993-2 (綿、第117期) 1993 
208 |梁啓超民族主義思想、研究 蜜IJ暁辰 天津牡曾科皐 1993-5 (線、73期) 1993 
209 論柴啓超ペトi世紀初鼓吹革 蜜IJ雲波 丈撃丹子IJ 1993-2 (練202期) 1993 
命
210 従《新i民菜説増》結看葉啓趨酎樽 楊奮j翠，馬永1[1内蒙古大，製主要報(哲皐社曾 1993-2 (線、第81期) 1993 
統文化 構s'']反思 科皐)
211 章太炎輿捺啓超 JG青 天津師大学報 1995-6 (縮、第123期) 1995 
212 中閥圃民性的更新.梁啓超 !詩イ圭柴 香港中園近代文皐脅舎刊 8 1996 
《新民説》析論
213 柴卒事超事f中関近代化的貢献 郭漢民 湖南師範大事村:脅科皐翠: 25-4 (線114期) 1996 
報
214 晩年葉啓超興現代新儒家 董留福 天津子l:曾干"1.皐 1996-6 (練、第91期) 1996 
215 1903 :梁蒋紹的闘家主要説手1李喜所 撃術研究 1996-1 (線第134期) 1996 
経情構想
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出版年
216 A篇j重泣七十余載的重要侠 呉銘能 北京大串準報(哲皐社曾科 1996-2 (線第174期) 1996 
文.首次投表《梁J啓超埜I於 皐)
)1頃天時報啓:事》原稿
217 辛亥革命後梁啓超之共和思 Zarrow，Peter(a 主要術研究 1996-6 (線第139期) 1996 
想:閣家輿社曾的制衡
218 梁啓超建立新式企業制度思 富'1)1二上申 求是翠刊 1996-3 (縛、第112期) 1996 
想、探訴
219 梁啓超tt:曾主義甑再認識 董方蜜 華曾科中師範大Z襲撃報(哲皐杜 35-5 (線、第123期) 1996 
準)
220 梁啓超“禁早婚"思想、述 書官承望 鹿東全t曾科事. 1996年増刊 1996 
評:梁蒋超提高民族文化素
質思惣研究之 4
221 |梁啓超《新民説》論絹 張錫勤 求是皐判 1996-5 (線、第114期) 1996 
222 |梁啓超と子土曾進化論 佐藤慎 A 法皐 59-6 1996 
223 梁啓趨にとってのルネッサ 末岡宏 中圏思想、史研究 19 1996 
ンス
224 |梁啓超的文化思想、 焦澗明 樽統文化輿現代化 1996-2 (線、第20期) 1996 
225 梁啓超的日本観 焦潤明 近代史研究 1996-1 (締第91期) 1996 
226 梁啓超的畢術思想:以嬰子 黄克武 中央研究院近代史研究所 26 1996 
撃為中心之公析 集刊
227 梁啓超費、f近世中国“文化重 漏天瑞 撃術月刊 1996-5 (線第324期) 1996 
演"現象的詮樺
228 批論半梁IJ啓超針封建科翠教育的 程高文 (塾首都)師範大騨報(村舎科 1996-2 (練第109期) 1996 
229 撃術的良矢n和巌謹:梁啓紹 呉銘能 北京大E襲撃報(哲皐牡舎科 1996-3 (締、第175期) 1996 
《年譜》干1I((手蹟》校講感 挙)
子ロ3君
230 従啓蒙思想看梁啓超的小説 察長林 中間丈撃研究 10 1996 
理論J主主恒i現
231 近年来東啓超研究綜述 張桁市j 於右閥 丈史哲 1996-2 (練、第233期) 1996 
232 i緊啓超輿五回運動 |寵志海 近代史研究 1997-1 (網、第97期) 1997 
233 葉路開山 功亮其後:梁啓 黄(呆f目 阿南大皐皐報(牡舎科畢) 37-5 (線第158期) 1997 
超!わえ評議述略
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出版社 出版年
234 維新時期梁啓超的女子教育 社皐π 西南師範大皐皐報(哲皐tl: 1997-5 (線第95期) 1997 
思惣、 曾科皐)
235 試析梁啓超的師範教育改革 組関擢 河南大事~皐報(社舎科主要) 37-6(線第159期) 1997 
思想
236 中間近代鴎家観念糊源:隣 Bastid- 近代史研究 1997-4 (縛第100期)
於伯倫知理《幽家論》的翻 Bruguiere，Mari 
諜 anne (au. ) 
237 記雪聖和曾期間梁啓超一封重 留j振嵐 首都師範大串撃報(社曾科 1997-6 (縛、第119期) 1997 
要来電排析 主要)
238 梁啓超《戊成政務記》成書 狭間直樹 近代史研究 1997-4(線第100期) 1997 
考
239 梁啓超における f自由j と 小松原件子 皐習院大皐文皐研究年報 44 1997 
f閥家J 加藤弘之との比
較において
240 梁喜』啓超の Wi青史商例第ー 馬場特ー 東洋大撃大準院紀要(文皐 34 1997 
について 研究科)
241 梁0啓年超代の陽明撃説: JL 竹内弘行 名部論古屋集皐院大皐外関語事 9-1 1997 
を中心に
242 |梁啓超科技形象初論 戴建平 社曾科撃輯千IJ 1997-5 (線第112期) 1997 
243 梁啓超論人的t曾化 馬好 江海華子IJ 1997-2 (網、第188期) 1997 
244 柴啓超和《清代撃術概論》 朱維鋒 皐術集林 11 1997 
245 論梁弊輯的《新民説》 周建超 時'SP楢案 1997-訓練第67期) 1997 
246 論梁啓超的政府干預思想、 楊宏雨 華東師範大皐皐報(哲畢杜 1997-3 (綿第131期) 1997 
曾科…聖)
247 開於中西文明“結婚論"的 股歯明 華東師範大撃墜報(哲皐社 1997-6(練第134期) 1997 
産生:探言、?柴啓組イ正中同文 曾科撃)
|整理論交流中的選樫
248 論童書柄麟梁啓超墨漣欝文書 開策縦 皐衛星林 10 1997 
249 論戊戊轡法後的康有為輿梁 者春嵐 十1:舎科祭輯}IJ 1997-6(線第113期) 1997 
rg超
250 共同研究 梁啓超 内派近代 狭間l直樹編 みすず書房 1999 
思想受容土明治討卒:
論文名 著者 掲載誌 号・期・日月 出抜社 出綾年
251 梁啓超の康有為への入門徒 竹内弘行 共問研究 梁啓超 関j羊近代 みすず審問 1999 
学をめくーって 忠、惣受容と明治日本
252 万木森々 れ寺務報』時期 村尾進 共同研究 梁啓超 西洋近代 みすず書関 1999 
の梁啓超とその周辺 思想、受容と明治日本
253 「新民説j略論 狭間i直樹 共同研究 梁啓超 凶洋近代 みすず書演 1999 
思想受容と明治日本
254 梁啓超と文明の視醸 石川禎浩 生七問研究 梁啓超 荷i羊近代 みすず書関 1999 
思想受草草と明治日本
255 梁啓超の「西洋j摂取と権 土屋英雄 共同研究 梁啓超 gti洋近代 みすず審問 1999 
手IJ・自由論 思想受'1lと明治日本
256 梁啓超と日本の中国哲学 末開宏 生全問研究 梁啓超 西洋近代 みすず書買 1999 
思想、受容と明治日本
257 梁啓超の仏学と日本 森紀子 共同研究 梁啓超 凶洋近代 みすず審開 1999 
思想、受容と明治日本
258 梁啓超の経済思想、 森時彦 共伺研究 梁啓超 筒洋近代 みすず書現 1999 
M!-、惣、受容と明治日本
259 梁啓超近と代史伝一東アジアに 松尾洋… 共同研究 梁啓超 聞洋近代 みすず議事境 1999 
おける 精神史の奔流 思想受容と明治日本
260 啓近超代文学形成期における緊 斎藤希史 共同研究 梁啓趨 酎羊近代 みすず書房 1999 
思想受君事と明治日本
261 『新中国未来記』をめくやっ LJ m敬三 共問研究 梁啓超 日百洋近代 みすず番問 1999 
て 梁啓起における事命と 思惣受容と明治日本
変革の理論
262 啓蒙の行方梁啓趨の再評 井波陵 共同研究 梁啓超 西洋近代 み寸ず審開 1999 
錨について 思想受容と明治日本
253 梁啓超と(近代の超克)論 中村哲夫 共伺研究 梁啓超 西洋近代 みすず審開 1999 
盟、惣受容と明治日本
264 紫啓超のアジア認識一地理 古川次郎 人文論集(東爪都立大学 311 2000 
学から殖民地構想へー 人文学部)

